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DANDO EXPLIOACIONES 
Él Obispo de Tuy ha dirigido al M i -
nistro de Gracia y Justicia una carta 
en la que le da explicaciones satisfac-
torias acerca de su reciente Pastoral. 
Con este motivo " L a Gaceta" pu-
blica una Real Orden disponiendo al 
Fiscal del Tribunal Supremo que reti-
re la querella que ante dicho tribunal 
se había presentado contra el Obispo 
de Tuy. 
Esta actitud del Obispo de Tuy ha 
sido causa de general sorpresa, y se 
cree que obedecerá á consejos llegados 
de Roma. 
E N PRO DE LOS TRATADOS 
Una numerosa comisión del "Círculo 
de la Unión Mercant i l " ha puesto en 
manos del Ministro de Hacienda una 
solicitud abogando porque se hagan 
tratados de comercio. 
OTRA MANIFESTACION 
En Valencia se ha verificado otra 
manifestación anticlerical, en la que 
tomó parte una enorme muchedumbre 
silbando y gritando y tratando de 
apedrear el palacio del Arzobispo. 
La Guardia Civi l consiguió disolver 
los grupos, impidiendo que la residen-
cia del Prelado fuese atacada. 
LOS RESTOS DE YICO 
" E l Imparcia l" publica un art ículo 
de Mariano de Cavia, diciendo que la 
Compañía Pino-Borrás ha tomado la 
iniciativa de que sean trasladados á 
España los restos del gran actor don 
Antonio Vico, que fueron inhumados 
en Nuevitas. 
R E L O J E S 
GIMRD-PERRE6AÜX 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A . 
LOS VENDENHIERRO y Cia 
C 2001 1 Oc. 
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sPa- I Son interesantes las manifestaciones 
| hechas ayer por el señor Ajuria , pre-
Bidkndo á una comisión ide Cja Liga 
Agraria, a l Gobernador Provisión al ; 
y no les ceden tampoco en interés las 
que á su vez hizo Mr, Taft á la comi-
sión de Ha Liga. 
E l señor Ajur ia dijo á Mr . Taft, 
después de los 'CumplMos 'de irigor, que 
la Liga Agraria está d'ispuosta á coo 
perar al fin que los Estados Unidos se 
proponen realizar en Cuba p'ara obte 
ner la pacificación 'del país , á cuyo 
efecto, para que ¡al ser desarmadlas las 
fuerzas beligerantes encuentren los 
que las forman medios de subsisten-
cia, han comenzado los haceradad'os 
á faci/litar trabajo en sus fincas; agre-
gando el señor Ajur ia que la Liga 
Agraria deseaba haoer l'kgar al Pre-
Bidente de los Estados Unidos " l a ex-
presión de su grati tud por haber evi-
tado mayores males al país con su au-
xilio desinteresado y genioso" . 
A su vez Mr . Taft expresó lo grato 
que le era recibir la visita de l a Comi-
sión, "por cuanto ésta ostentaba la 
representación de clases productoras 
del país que por su posición é intere-
ses se dan cuenta exacta de la misión 
que los Estados Unidos vienen á rea-
lizar en Cuba"; añadiendo el Gober-
nador Provisional, ique lo que ed país 
en primer té rmina necesita es paz, "no 
entendiendo solamente por esto la ce-
sación de los disturbios, sino la con-
fianza de que esa tranquilidad ha de 
ser permanente, de manera que en lo 
sucesivo, el propietario, lo mismo ed 
qne vive en lias ciudades que «1 que 
habita en el campo, al retirarse por la 
noche al lecho tenga la seguridad ab-
soluta de que sus propiedades están 
garantidas, y al despertar a l siguien-
te d ía encuentre en sus establos el 
mismo número de animailes que dejó 
la noche anterior y pueda contar pa-
ra los trabajos de sus campos con el 
mismo número de jornaleros; porque 
esa confiainza es la que consti tuirá la 
verdadera paz del p a í s " . 
Los hacendados están satisfechos y 
agradecidos, y desean que Mr . Roiose-
velt se entere de esa satisfacción y ese 
agradecimientos; y Mr . Taft declara 
que le es grato ponerse al habla con 
las clases productoras. 
Que cada enal saque las consecuen-
cias que se deducen lógicamente de 
esas dos premisas; sobre todo aquellos 
cuya representación se invoca inexac-
ta é imprudentemente para declarar 
á grito pelado la guerra " a l infiel ma-
r roqu í " , sin advertir que el problema 
está ahora planteadlo en términos muy 
distinltos á como lo estaba en 1897. 
Agradecidos sincerameite quedamos 
á la atención del distinguido viajero, I 
á quien deseamos una estancia gra t í -
sima en la Habana. 
REGRESO 
Procedente de los Estados Unidos 
regresaron en la mañana de boy, á 
esta capital, a bordo del vapor correo 
americano "Maseotte", los señores 
don Orencio Nodarse, acompañado de 
su familia y don Ocitavio Zubizarreta. 
Sean todos bienvenidos. 
¡Ya pasó ! 
e l c i c l ó n a t m o s f é r i c o ; p e r o e l 
a l u v i ó n de gente que s i n c e s a r 
se p r e s e n t a e n l a p e l e t e r í a X a 
G r a n a d a , n o h a p a s a d o , n i p a -
s a r á m i e n t r a s e n c u e n t r e e l p ú -
b l i c o l a s p r e c i o s i d a d e s que a l l í 
se v e n d e n . 
UNA VISITA 
En extremo agradable para noso-
tros ha sido la que hemos recibido es-
ta mañana. 
Asuntos suyos particulars trajeron 
á esta ciudad al entusiasta—y nos atre-
vemos á decir insustituible—'Presiden-
te de la Delegación del Centro As-
turiano y de la Oolonia asturiana dé 
Agrámente , don Casimiro Fernández. 
E l que eorrespondiendo •al cariño 
que sabe s© le profesa en esta casa, 
'ha venido á saludarnos, acompañado 
de nuestro queridísimo amigo el Secre-
tario del Centro Asturiano, señor Ma-
chín, con quien salió el señor Fernán-
dez á visitar la Quinta Covadonga. 
BATURRILLO 
Una Comisión Organiziadora, presi-
dida por el Ldo. Francisco Figarola y 
asesorada peo* él Secretario Dr . G. 
Rovirosa, ha publicado los Estatutos 
y Programa de una nueva agrupa-
ción—La Liga Pa t ró t iea— decidida, 
no á conseguir el poder, sino á matar 
el personalismo y procurar que una 
política decente sea la resultante del 
buen juicio de los hombres honrados. 
No tengo grandes esperanzas de 
que el país responda, previsor y re-
suelto, á esa generosa excitación; pe-
ro estoy seguro de que la sana semilla 
germinará, porque el programa de la 
Liga es el resumen de las necesidades 
públicas, el compendio de las aspira-
ciones legít imas del pueblo trabaja-
dor. 
Quien quiera que sea l a entidad dis-
puesta á dar forma práct ica á esas 
aspiraciones; quien quiera que énar-
bole la bandera de salvadoras rei-
vindicaciones del derecho y urgentes 
soluciones científicas á nuestros pr in-
cipales problemas sociales, si no ven-
ce, porque n i el peligro de perder 
nuestra soberanía es bastante á cu-
rarnos de las malas pasiones, por 1<} 
menos hab rá traziado á la coaiciencia 
nacional1 el único camino abierto á su 
hónor y rehabili tación. 
Si uno de nuestros partidos políti-
cos, con fuerzas ya organizadas y dis-
ciplinadas, con poderosos medios de 
combate y amplio campo de 'acción, 
hiciera trizas su apolillada bandera, y 
adof tara el patriótico credo, entonces 
Cuba se habr ía salvado para la l i -
bertad, entonces la República per-
durar ía , no obstante sus naturales 
enemigos del exterior, para orgullo y 
felicidad de los cubanos. 
La revisión de 3a, Constitución es 
la primordial necesidad. 
Para mí nada m á s injustificado 
que lia concesión del derecho de sufra-
gio a l joven de 21 años, que no pue-
de •casarse sin licencia de su padre, n i 
administrar sus bienes hasta los 23 
años ; que no tiene raciocinio legal pa-
ra gobernar su persona y emplear su 
dinero, y tiene capaicklad y discerni-
miento para, escoger los legisladores y 
los gobernanates de su patria. 
Para mí el «analfabeto vale menos 
que el letrado, y el méndigo que v i -
ve de la 'caridad pública no puede al-
canzar los mismos derechos políticos, 
que el que contribuye á las -cargas 
públicas con su capital y que el tra-
bajador que sostiene á su familia y 
á Jos pordioseros 'ambulantes. 
Suprimir los Consejos Provineiailes, 
eso es anhelo general; los mismos fa-
vorecidos no se atreven á defender la 
uti l idad de tales organismos. 
Restringir la inmunidad parlamen-
taria, es retablecer el principio de la 
iguialdad social. Eso de que el honra-
do por ©1 voto popular, tenga patente 
de corso para violar las leyes, es prin-
cipio monstruoso en una democra-
cia. 
Suprimir los 300 pesos, y pagar 
crecida dieta á Representantes y Se-
nadores, cuando trabajen, eso es de-
seo de todo el país 
Y así las demás cláusulas del pro-
grama de la Liga Patr iót ica . 
Los Cuerpos Armados no deben vo-
tar. 
La enseñanza superior d!ebe ser gra-
tuita. E l Magisterio, previa honrada 
selección, debe elcanzar ©1 máximum 
de sueldos. 
Una generosa legislación obrera, se 
impone. E l Poder Judicial ha de ser 
institución augusta, muy por encimia, 
no ya del grupismo, del mismo Presi-
dente de la República. 
La oposición verdad y el 'escalafón 
cerrado deben ser las bases de la Ley 
de Empleados. Su (abstención de la 
política es urgentísima neoesidad1. Yo 
íe exigiría la renuncia del voto, por-
que el empleado debe servir á la Na-
ción, sea cual sea el partido que ocu-
pe el Poder. Y cuando su conciencia 
le diga que las soluciones de ese par-
tido no son cuerdas, él puede dejar el 
puesto é i r al 'mitin y á los comicios 
á lu'eliar por otras soluciones. Su acti-
tud ha de ser, como empleado, neu-
tral , indiferencia al grupismo.educado-
H?. c.Tnj^nentemente nacional. 
EFrespeto m/vlolable lá las minorías, 
el fomento de la agricultura y d'e la 
marina mercante, la redención de cen-
sos del Estado, la reducción inmedia-
ta de los derechos 'arancelarios que 
gravan la vida de los pobres, la subas-
ta pública para todos los servicios y 
el derecho de 'apelación contra los fa-
llos corree c i órnales, reclamaciones son 
de toda la sociedad cubana. 
Aspira la Liga á rebajar grande-
mente los sueldos d'el Presidente y V i -
cepresidente de la República, y ello 
es bueno. 
Con 6.000 pesos está suficientemen-
te pagado un Vicepresidente que no 
hace nada. Desde que elevamos á 
$15.000 el del señor Méndez Capote, se 
perjudicó él en sus negocios particu-
lares y la patria no obtuvo, n i mejor 
dirección en la conducta del moderau-
tismo, n i lia transigencia del Jefe con 
las reclamaciones de los liberales. 
20.000 pesos para el Primer Miagis-
trado, más casa, 'alumbrado, muebles, 
criados, 'coches y gastos d'e represen-
tación, es rica prebenda. 25.000, y to-
do eso otro, .disfrutó el veneraible Es-
trada Palma, y el señor Quesada hia 
tenid'oque ofrecerle su casa y su me-
sa. Con 5.000 más ó menos igualmente 
pobre ba ja rá del solio el Presidente. 
Y esa economía servirá para •asilos de 
inválidos, para indemniziación por ac-
cidentes del trabajo, para auxiliar á 
otros cubanos que no tienen n i si-
qiiiera lia compensación de una histo-
ria gloriosa, sino que nacieron ©n l a 
humildad y einvejecieren en la des-
gracia y el abatimiento. 
Convengo con la nueva 'Agrupa-
ción en la conveniencia de que no ba-
ya millones en las arcas nacionales. 
Ellos despiertan los apetitos de la 
oposición y robustecen las resistencias 
de los gobierons. 
Nadie se conforma con que otro 
venga á gastar lo que él ha reunido. 
Esos millones muertos, producen de-
sequilibrio 'en la circulación moneta-
ria. Eso que del pueblo sallió, al pue-
blo debe volver en forma de obras de 
general utilidad. La vista del oro acu-
muliado inspira concupiscemcias y avi-
va instintos rapíñeseos. No se debe re-
candar más que lo necesario. 
Un partido que adoptara este cre-
do, no encontrar ía más enemigo que el 
parásito y el explotador. 
¿Pero alguno de ellos hará suyo ©1 
programa de la Liga? No lo creo. ¿El 
grupismo renunciará á sus codicias' 
¿El verdadero paí% ert que produce, 
el que padece, se apres tará á da, l u -
cha por su propia existencia? Tal vez 
no. 
Nuestro pueblo no se ha curado to-
davía de sus prejuicios y de sus de-
jadeces. 
Empero es obra patr iót ica sacudir-
lo y estimularlo. 
De no hacerlo así, volverá á su ato-
nía, y volverán á erguirse sectarios y 
vividores, usurpando su representa-
ción para medrar y jugando con la 
suerte y la soberanía de la patria, en 
©1 garito de sus vanidades pueriles y 
de sus groseras aimbiciones. 
J. N . Aramburu 
~ P 0 R ELMÜNDO 
Desae Roma. —Ojeda en el Vaticano. 
Gestiones reanundad?3.—Para los 
náufragos del "Sirio".—Terremo^ 
tos en Sicilia. 
Su Santidad ha acogido favorable-
mente el nombramiento del Sr. Ojeda. 
En el Vaticano se interpreta por los 
más el nombramiento de un diplomá-
cico de carrera, como prneba de que 
en e l seno del gobierno español han 
triunfado los temperamentos de pru-
dencia. 
E l Vaticano, alentado por el home-
naje que implica su designación por 
los gobiernos de Colombia y el Pe rú 
como árbi t ro para dir imir la contien-
da que aquellas repúblicas sostienen 
sobre límites, ha reanudado sus nego-
ciaciones con las potencias para que 
se le dé representación en la confe-
rencia del Haya, alegando que la ley 
de garant ías le reconoce la soberanía 
oficial. 
—Desmiéntese que el cardenal Me-
r r y haya ordenado la-celebración de 
una asamblea 'de obispos españoles pa-
ra discutir la política religiosa. 
—La Compañía italiana de navega-
ción ha sido condenada á indemnizar 
á los emigrantes del " S i r i o " . 
Defiéndese alegando su renuncia á 
recuperar ios restos del buque náu-
frago. 
—Siguen los terremotos en Sicilia. 
—En la falda del Etna ha brotado 
un surtidor de agua hirviendo que ha 
arrasado la campiña. 
Desde Manila.—Un ciclón—Daños 
enormes.—Vapores á pique. 
Dicen de Manila que en la ciudad de 
Hong-Kong, un ciclón, cuya duración 
fué de dos horas, ha causado enormes 
daños. 
Los vapores alemanes "Johannes", 
é ingleses "Sanchenny" y " F u t i h a n " 
se fueron á pique. 
Otro vapor, el "Monteagle", de na-
cionalidad inglesa quedó encallado. 
Durante el ciclón naufragaron ocho 
steamers de los diez que había en la 
costa. 
Nada hacía presagiar la catástrofe. 
E l ciclón abatió los navios de 
pronto. 
La costa se llenó al momento de res-
tos de muchos barcos indígenas, que 
se fueron á pique. 
Hasta ahora han sido recogidos 100 
víctimas. 
Las pérd idas se calculan en muchos 
millones. 
De Rusia.—Otro general asesinado.— 
Revolucionario detenido. 
En Varsovia ha sido muerto de un 
tiro de revólver el general Derlospers-
ky, miembro del Consejo de Guerra. 
El atentado se realizó cuando el ge-
neral' paseaba en coche. 
De San Petersburgo telegrafían <pi-e 
cerca de Peterhof ha sido detenido un 
importante revolucionario que iba dis-
frazado de oficial del ejército ruso. 
E l czar y la familia imperial asis-
t i rán á las exequias del genera' Tre-
poff. 
Preparando una revuelta—Amenazas 
de los terroristas.—Anuncio de re-
preralias. 
En Odessa, según despacho de a me* 
lia ciudad, se han recibido informa-. 
cienes particulares de Sebastopol, se-
gún las cuales se teme que estalle en 
aquel punto una formidable revuelta 
militar en el mes de Octubre próximo. 
El movimiento terrorista aumenta en» 
intensidad y en extensión. 
Los principales funcionarios de la 
Compañía rusa de navegación han re-
cibido cartas en que los amenaza con' 
la muerte el comité terrorista. 
Los revolucionarios han publ icad» 
una proclama en la cual anuncian que 
por cada patriota que los tribunales 
marciales del distrito manden ejocu-i 
tar, serán asesinados tres funcionarios. 
Se designan como primeras víct imas 
•ol gobernador general, ai coman danta 
en jefe y á los jueces eivUés y milita-, 
rrs. 
Él mart i rüogio de la ciencia 
De Milán nos llega la. triste noticia 
de que mientras el eminente doctor 
Carlos Nasi, primer cirujano en el 
hospital de Módena estaba practican-
do una delicadísima y peligrosa ope-
ración quirúrgica se causó el mismo 
una cortadura en la mano que ocasio-. 
nando un ráp ido envenenamiento d© 
la sangre le produjo la muerte. 
No tenía este már t i r de la ciencia 
más que 36 años y era conocido en el 
mundo médico como una eminencia. 
Competencia internacional 
de natación 
Comunican de Pallanza que ha teni-
do lugar allí una competencia interna-
cional de natación, en la cual tomaron 
parte 36 nadadores. 
La competencia consistió en cruzar 
el Lago Mayor ó seo una distancia de 
4,500 metros. 
E l nadador que llegó primero á la 
orilla opuesta del lago, saliendo de Pa. 
lianza, fué el señor Alber t in i de Pavía , 
que necesitó 70 minutos. Mr . Mercha 
de Li l le fué el cuarto y Mlle. Mar ía 
Robert una de los últimos competido-
res. 
Noticia sensacional 
Ha causado honda sensación en I n -
glaterra la noticia publicada por el 
"S tandard" de Londres, de que ha 
descubierto el gobierno anglo-indio 
que en el distrito de Bengala circula 
con gran profusión entre los indígenas 
un folleto redactado en términos muy 
sediciosos incitando al pueblo á que 
se levante en masa y arroje del país ál 
los ingleses. 
Atribúyese en los círculos polít icos 
londinenses la mayor importancia á' 
un hecho que se califica de muy7 grave. 
El paso del Noroeste 
Se ha recibido en Copenhague un 
telegrama del teniente Godfred Han-
stn, miembro da la expedifión á r t ica 
que salió de Cristianía el 16 de Junio 
de 1903 á bordo del ^ G j o a " mandado 
por el capitáu Aun:1361}. 
Procede Jielio telegrama de Nornen 
Alaska y anuncia la feliz llegada del 
" G j o a " á aquel puerto americano, 
resultando que la pequeña embarca-
eiim noruega ha rea l í za lo felizmen-
te el cruce del paso del Noroeste. 
¿TIVIR Fitl VER? NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma única, la pluma que usa todo hombre de negocios, toda persona práct ica: la pluma I D E J ^ L DE* W A -T B R M A N : Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual PLUMA T I N T E R O , LA PLUMA UNICA Y E S P E C I A L que vende l a C a s a de Wilson, Obispo 52, DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA. 
COMPAÑIA 
D E 
Z A R Z U E L A . 
A las echo: 
A las nueve: 
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FUNCION 
T O D A S 
las noches 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
de J o s é A l v a r e z . 
S a l ó n Realista. 
E l ferrocarril Central. 
D e s p u é s de cada tanda C i a e m a t o g r a í o . 
s íf t 
I m p o r t a c i ó n de J o y e r í a , 
Relojes directamente de Paria. Suiza, Ale -
mania y Estados Unidos. 
Brillantes de relance montados en la casa. 
Se compran brillantes piedras de color 
y oro viejo. 
( O ' K e i l l y 9 0 . T e l é f o n o 3 0 3 2 . 
' 14358 u\t tl5-27 St 
SE: V E X D E X don certtficailon del "Guar-
dián," que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse al despacho de Anuncios de este 
Diarlo G. 
D E G » H Ü I L L E i 
Imootencia.- -Pérdi' 
das seminales.--Este-
ri l idad.-Venéreo-"Sí' 
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 T da 1 « l . 
4 » H A B A * A 4 » 





L.gítimaa "LA RBTOIÓS" 
H A B A N A 
^ - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
i ic ta f tTMUi ic prma d< u h t t r i i f n -
étkltt tetUt «••pMtCM y «UiniaMi U aire 
Ulrt. Mr UKor á «na furU JítJUECl. U 
wtMMif* «U tUK âiUkritil» por «Mi 
ÍM<tWt y p*r d cal*r. CuMt n MUBI** r 
«itari tu Jâ iMAi. •ire«, «te. • • • • 
Dna cucharada todas \as mafianas, 
durante los calores de . 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es «1 B i s seguro preservatiTO de los 
trastornos gástricos. 
I 0R0GU£RÍA SARRA c TOO*. ...» 
1 TU. ley y Um^itfl*. IUkM« F A R M A C I A I 
P R O T E C C I O N 
D E L HOGAR 
Sritra: triU «n ti 
w u U iccui r»ui 4« 
IM tériaenK oiU-
p»%m T «i príi . ipi l 
trumiwr el lOSltl-
T0. Enyleeea caiiti, 
•uaidrrm, iaMierM, 
nrupidem. * e| Tt-
OO-CKESOl S U U . 
ft'tcu. Mella íMsfe. 
. n Udai l u Faraa-
E X I T O - ^ \ 
de I. %\ 
S A N Í D A D •» 
en 
- C U B A - . £ ! 
•a* <i* ai in'mftt. ."ir ítf 
tMt«e«Bo«i 
V ,̂ FENO-CRESOL SARRA 
mhtm SarrapaUdí) W * » ^ «"reí. Karrajau it\ ' £ 
L A L l - Y 
?\mm 0 na gres 
La Ley proteja la Marca 4»tes 
lefifimai Püáom Chtgver-fer 
Srtft * Á ? CJUM)«« i let Utttctfe-
re*. Las PC LOO RAS CKA-
O R E S protwtfi á Vd. j I . cvran 
al paluíiismt y toda ciase áe 
cdtntura^. ORKÛ IS SIRKA. fUDANA 
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LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coches ie infiDiíai ie fomas y clases, 
Para carros y nsos agrícolas 
de cuantas formas y clases se conocen. 
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CARTAS SEVILLANAS 
X X X 
Es indudable (\\ye el tiempo al ta-
mizarse al t ravés de nuestras costum-
bres, las modifica y atenúa. 
El dicho de que "cualquier tiempo 
pasado fué mejor" no es n i más ni 
menos que una afirmación personalí-
sima del buen Jorpre Manrique, á quien 
por lo visto, le dió bien el naipe en 
los comienzos de su vida. En esto de 
vivir , suelen ser los comienzos mejores 
que las postrimerías. De ahí que los 
poetas, y los que no lo son estimen 
que el tiempo pasado es mejor que el 
presente. Error. No debe confundirse 
nuestro vivir , con el medio en que se 
desarrolla. E l hombre es un átomo de 
la vida, y cree «n cambio, que él es la 
vida misma. Además, se figura que el 
anundo es el centro geométrico á cu-
yo alrededor todo se acomoda y gi-
r a . . . á la postre el hombre no es más 
que un pobre diablo, que á duras pe-
nas si vive de mi lagro . . . ¿Qué á que 
viene todo esto? Vamos á verlo. 
Allá por los años de 1600 y pico 
certa del 1700, de nuestra era, oeu-
rrióseles á unos modestos industriales 
de Sevilla traficar en un negocio de 
suyo inocentísimo introducción 
fraudulenta de carnes con destino al 
consumo público. Pero la gravedad del 
toque no está en la introducción más 
ó menos justificada, sino que los bue-
nos industriales dieron á nuestros 
abuelos, como de carnero, carnes que 
eran de oveja. 
Este hecho, al que hoy no se le dá 
importancia alguna, constituía en los 
pasados tiempos, un atroz delito. Con 
nada menos que con azotes, confisca-
ción y remos, se •castigaba un inocen-
te cambio die sexos. Más como algunos 
de mis lectores, creerá que exagero al 
hablar de una época que seguramente 
no conocí, voy á dar para satisfacción 
del escéptico y justificación de mi pa-
iabra, copia de un documento .'•no ra-
dica en los archivos^de la Escribanía 
de >0 i l l a ; e- docrv.ent:) dice as í : 
'"En esta ciudad prendieron algunos 
"carniceros y juntíimenU1 con ellos á 
"los cobradores de sus tablas porque 
'«introducían y vendían la carne de 
"oveja por de carnero con que hubo 
"una destrucción muy grande y algu-
"nas paridas se murieron de comer 
"dicha carne y á los -enfermos que 
"se les llevaban y la conmvn se mo-
" r í a n algunos y otros eran tantos los 
"cursos que hacían que perdían el sen. 
" t i d o y no se sabía á qué se podía 
"a t r ibui r . P^ro como Dios nuestro Se-
" ñ o r no.quiere que haya ^osa encu-
"bierta se descubrió y á los dos carni-
"ceros y sus cobradores'los azotaron 
"en esta ciudad y los echaron á gale-
"ras : y al que tuvo la causa de que 
"se introduciese y vendiese dicha car-
"ne que fué el alcaide de la carnicería 
"para que entrase dicha carna á des-
"horas de noche lo aprisionaron tam-
" b i é n y le privaron del puesto de al-
"eaide y confiscaron sus bienes." 
Ya lo ven ustedes: azotes que ata-
razan las carnes: acicate de cómitre 
en las galeras del Rey; y para desen-
grasar, confiscación de bienes y cárcel 
ominosa. . . . 
Si aquellos tiempos de tan implaca-
ble como dura ley hubiesen subsistido 
en nuestros .días, a.terra pensar lo que 
hubiese pasado en Sevilla con el re-
ciente descubrimiento de un matadero 
clandestino que unos modestos y obs-
curos industriales habían establecido 
en las afueras.. . . 
Se ha. demostrado, con luz meridia-
na que las víctimas inmoladas para sa-
tisfacer la voracidad de los sevillanos, 
eran burros (que con perdón así se 
llaman) y caballos atacados de muer-
mo y otras lindezas por el estilo. 
El -escándalo ha sido intenso, horri-
ble, formidable. . . Media Sevillá juró 
no comer más carne en su vida, y la 
otra media, siente bascas angustio-
sas bascas de pensar que ha estado 
condenada á la asinofagia durante 
unos tres meses largos de talle. 
Un periodista guasón, afirmó: que 
sí, que efectivamiente desde hace al-
gún tiempo se oyen más rebuznos y 
lastimeros relinchos, amen de las co-
ces que se pierden y se encuentran 
sin saber cómo ni cuando; y otro pe-
riodista crédulo, se indigna y desespe-
ra y empuñando la pluma como si fue-
ra un campilan, escribe las siguientes 
frases: 
"Va l í a la pena de restablecer para 
ciertos delitos la pena de azotes. De 
verdad. 
"Enviar á presidio á algunos delin-
cuentes, es poco, ahorcarlos sería tal 
vez demasiado. 
"Los azotes podrían ser un término 
medio. ' 
"Con presidio, por supuesto, ya que 
no hay galeras donde remar. 
" Y nunca estarían mejor aplicados 
los azotes que en los casos de venta de 
artículos adulterados y nocivos para e¡ 
consumo. 
"Porque cuidado que es triste ser 
objeto de la infame explotación que 
se viene practicando por falta de v i -
gilancia y de castigo. 
"Casi -estaría justificado un lynclia-
m i e n t o . . . . " 
Tranquilícese el querido compañero. 
Eso de que estemos abocados al co-
ceo y al rebuzno por habernos nutri-
do cen carne de burro (perdón otra 
vez) durante unos cuantos meses, no 
debe tomarse así, tan en serio como 
afirma el periodista. Si los animales 
que devoramos para satisfacer el ham-
bre ó la avarienta gula, diesen á nues-
tro organismo las cualidades de las 
víctimas, es seguro que há mucho tiem-
po, que el hombre no razonaría sino 
topando como los carneros, ni daría 
fuerza á su argumentos como no fue-
se á cornadas. Y en gracia y permisión 
de Dios no ocurre tal cosa. 
Azotar, presidiar y lynchar al in-
dustrial que nos convierte en asinófa-
gos -es de un rigor torquemadesco, in-
quisitorial, inaudito. Porque precisa-
mente la ciencia nos ha tranquilizado 
por completo. Según parece, lejos de 
usar el lynche, la ergástula ó el baju-
co, debemos emplear una sóida y ho-
norable recompensa para premiar al 
carnicero, que sin saberlo ta l vez, nos 
ha hecho un morrocotudo servicio. 
Un médico de bastante fama en Se-
villa, afirma bajo su sapientísima pala-
bra que la carne de . . . bueno, de asno, 
lejos de sér nociva para la salud es 
excelente y nutr i t iva; que no hay ter-
nera, ni corzo, ni utrero novillejo, que 
pueda competir con sus carnes delica-
das, en punto á exquisitez y gusto, 
con las carnes del más estúpido de los 
burros . . . y que todos los aspavien-
tos quei hemos hecho, con motivo del 
desétiBriiniento del matadero clandes-
tino, son irracionales tonterías, hijos 
de nuestra ignorancia. . . 
'Bueno. "Magister d i x i t " . . . y el 
doctor ^tendrá seguramente sus moti-
vos para llamaimcs ignorantes. Pero 
vale Dios, que si en vez de v iv i r en el 
siglo X X , topamos con ese matadero 
en los fines del 1700, me río yo de 
los peces de Colores... 
Agradezcamos pues, que el tiempo 
al tamizarse al travos de nuestras eos. 
tumbres las molifique y atenué, dán-
donos además doctores como el supre-
dicho, que llevan á nuestro espíritu la 
paz y la tranquilidad tan deseadas, 
después de habernos enterado de esa 
inesperada y obligada equ ino fag í a . . . 
Y como no hay mal que por bien 
no venga, felicitémonos del regalo, del 
exquisito regalo que ese industrial nos 
ha hecho sin saberlo y felicitemos al 
Juzgado que dejó marchar tranquilo 
al pobre hombre para quien la opini 'a 
pedía, nada, menos que el bejuco, la 
confiscaeion y el lynche.. . . 
Psdro Balgañón. 
Septiembre 10 de 1906. 
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Festejos á unos veteranos 
La Asociación del Colegio Mili tar 
dará un banquete al cual asistirán los 
señores Antonio So'la, Ignacio Molina 
y Santiago Hernández, únicos sobre-
vivientes de la gloriosa jornada de 
1847 contra los invasores norte-ameri-
canos. En copas de plata donadas por 
el Ingeniero Mariano Alcerreca, se to-
mará el champagne de una botella que 
hace mucho tiempo tiene guardada. 
Los debates en e asunto de los pepeles 
Concluidos los interrogatorios en el 
ruidoso asunto de los pepeles comen-
zaron los debates, retirando el Agente 
del Ministerio Público a'lgunos capí-
tulos de acusación y sosteniendo con-
clusiones contra 14 procesados; los de-
fensores fueron muy aplaudidos por 
los brillantes discursos que pronuncia-
ron. 
E l suero antiponsoñoso 
En el mes de Octubre se reanudarán 
los trabajos en la Academia de Medi-
cina para tratar de los efectos de un 
suero descubierto últ imamente para 
aplicar contra las picaduras de los 
animales ponzoñosos. 
Una gran vía férrea 
Es j ' a un hecho la construcción de 
un ferrocarril que unirá Teziutáln con 
el golfo, cruzando Jos ricos cantones 
vera crúzanos de Jalaipingo, Misantla 
y Papantla, que son centros •agrícolas 
de 'mucha importancia. 
Escuela para papeleros 
La escuela de papeleros fundada 
por el Gobernador del Distrito Fede-
ral don Guillermo de Landa y Escan-
dón, progresa ráp idamente ; última-
mente fué visitada por los profeso.res 
y raiuimnos de la Escuela Normal y 
quedaron muy complacidos de dos mé-
todos que en ella se emplean para 
civilizar á aquellos desheredados de 
la fortuna. 
Robo en un juzgado 
La caja de hierro que sirve para 
guardar los depósitos en el Juzgado 
de Instrucción, ha sido abierta por 
unos ladrones que se llevaron más de 
cinco mil pesos; se están practicando 
tcida clase de diligencias para escla-
recer este hecho, pero hasta hoy sin 
ningún resultado. 
La orden del Baño y el general Díaz 
E l Congreso de la Unión concedió 
autorización al señor general Díaz pa-
ra aceptar la condecoración de .la or-
den del Baño que Je fué conferida por 
el rey Eduardo de Inglaterra; la me-
dalla ¿e será entregada el sábado á' 
medio día en el salón de Embajadores 
por el ministro Tower, y por la noche 
el Presideñte ofrecerá un banquete al 
Cuerpo diplomático. 
Peligrosa situación de una 
Institución de crédito 
Habiendo suprimido el Banco de 
Jalisco los" dividendos cyie correspon-
dían á sus acciones por ei semestre 
que acaba de tenminar, un gran núme-
ro de interesados en esta institución 
de c r é d i t o celebraron una j unta en 
el Centro jaliciense para acordar la 
actitud que deben tomar. 
Muehos accionistas acordaron in-
fluir para cambiar el Consejo de Ad-
ministración, á quien se hace respon-
sable de la supresión de dividendos, 
hecho que ha inspirado muclias dudas 
acerca del porvenir del Banco refe-
rido. 
Diplomáticos viajeros 
Por cartas recibidas de Francia, se 
sabe que el señor Embajador Casasús, 
acompañado de su familia, se encuen-
tra actualmente en Biamtz muy me-
jorado de salud, lo mismo que el Ldo. 
Limantour que saldrá de allí ipróxima-
mente, y qne el señor don Sebastián 
de Mir viaja en automóvil por Suiza. 
Exposición minera en Oaxaca 
En Oaxaca se abr i rá una exposición 
minera permanente que será de mu-
cha ut i l idad; eu la última exposición 
de esta naturaileza 28 partidos envia-
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ron muestras de mineral de todas ©la-
ses. 
Adjunta á la exposición habrá una 
biblioteca conteniendo 'las meiiorfts 
obras de Mineralogía. 
La nota áel día 
El Presidente del jurado -que juzga 
á los estafadores de las Compañías de 
.seguros, declaró que á estos procesa-
dos no dlbia lamárscJes "peileles" 
porque ne entregaran ningún muñe-
co, sino cadáveres de gentes pobres. 
Las personas que forman el jurado 
no aband'onarán la sala de delibera-
ciones hasta que se pronuncie el vere-
dicto. 
En la Academia de Ciencias Sociales 
La Academia de Ciencias Sooiales 
está en un período de gran actividad. 
Su Presidente el Ldo. Pablo Macedo, 
procura lempeñosamente que los tra-
bajos sean de verdadera utididad. 
En la últ ima sesión, el socio 
Ldo. Carlos Pérez, presentó un estu-
dio sobre la teoría de Doruin que lla-
mó mucho la atención, y en el mes de 
Ootubre el Ldo. Macedo dará una con-
ferencia cuyo tema será, " e l papel 
ded capital en les tiempos modernos". 
La últ ima excursión de los geólogos 
Han estado en Chihuahua 90 dele-
gados al Congreso de Geología qoie 
acaba de clausurar sus sesiones; visi-
taron varias ruinas y después reco-
rrieron las calles en automóviles; en 
el baniquete que les ofreció el Gober-
nador pronunció un •elocuente discur-
so en francés el Ldo. Jesús Urueta. 
Noticia alarmante 
Variss periódicos franceses publi-
caron ayer ed sensacional rumor de 
haber estallado en Méjico una revolu-
ción; con este motivo los miembros 
del Cuerpo diplomático y muchos ex-
tranjeros prominentes, han cablegra-
fiado desmintiendo el absurdo rumor 
y declarando que el país entero goza 
de una paz inalterable. 
C O m O D E E S F i f 
S E P T I E M B R E 
E l General López Domínguez 
San Sebastián 13. 
En el i ¿pido d-a las nueve de la mâ -
nana marchó á Mj.drid el General Ló-
pe^ Domínguez, acompañado de su se-
ñora y de su ayudanite el conde de V i -
Uamonte. 
En la estación le despidieron el M i -
nistno de Estado, el personal del ga-
binete diplomático, el Capitán Gene-
ral de la Región, los Gobernadores Ci-
vi l y Mili tar , Presidente y vicepresi-
dente de la Diputación y otras autori-
dades y comisiones oficiales de los cen-
tros y de los cuerpos de la guarnición. 
En los andenes habían también mu-
chos senadores y diputados y gran 
número de políticos, entre ellos los 
señores Canalejas, Gayarre y otros. 
Los señores López Pomínguez y Gu-
llón aoníferenciaron brerves momentos 
en los andenes. 
También acudieron muchas señoras 
con objeto de despedir á la esposa del 
General López Domínguez. 
También ha marchado á Madrid el 
nuevo subsecretario de Estado, señor 
Arellano. 
Despacho con el Rey.—Hablando con 
los periodistas.—La agitación car-
lista, y 
E l Ministro de Estado subió á M i -
ramar al medio día para despachar con 
el Rey, regresando al hotel cerca de 
la una de la tarde. i 
Entonces habló con los periodistas 
que le esperaban diciéndoles que había 
dado cuenta al Rey de líos telegramas 
que había recibido relativos al mo-
vimiento carlista. . . 
Añadió que hasta ahora no se le 
concede importancia alguna, aunque 
será preciso adoptar algunas medidas. 
Huelga general 
Coruña 17, 
Se ha planteado la huelga genera! 
de trabajadores de mar, quedando1 pa-
ralizadas todas las faenas de cargas 
y descargas de los buques, así como 
el trasponte de viajeros. 
También huelgan los pescadores de 
todas las artes. 
•Como se esperan dos trastlánticos 
•que han de to'car aquí con destino á 
América, el Gobernador Civil y las 
autoridades de Marina adoptan pre-
cauciones á fin de evitar la interrup-
ción de su carga yMescarga y procurar 
que no haya entorpecimiento alguno 
en el transporte de viajeros. 
Para ello se util izarán las lanchas 
y los marineros de los buques de gue-
rra. 
La benemérita vigila los muelles 
con objeto de evitar coacciones-. 
Act i tud de los obreros del puerto.— 
Disposiciones de las au tor idades-
Trabajos de los matfinos de guerra. 
Coruña 18. 
La huelga de obreros dedicados á 
las faenas del puerto, itiende á solu-
cionarse en vista de que los marinos de 
guerra llenan las necesidades sin que 
se note la falta de los huelguistas. 
E l paro general se había señalado 
para el día 21, pero se anticipó por las 
exigencias de los 'huelguistas. 
•Estos se reunienon secretamente en 
el local social y acordaron el paro ge-
neral en las faenas del puerto. 
A l terminar la reunión era ya de 
madrugada y varias comisiones reco-
rrieron las casas de los boteros, gaba-
rreros y esitivadores, aconsejando á 
estos la suspensión de 'los trabajos y 
amenazando á los que traajaran. 
E l Gobernador Civ i l y el Coman-
dante de Marina, recorrieron los mue-
lles y aconsejaron á los «obreros que 
comenzaran sus trabajos. ( 
Los obreros se negaron en absolu-
to á lobedecer á las autoridades y en 
vista de la actitud de aquellos, el Co-
mandante de Marina embargó las lan-
chas de vapor y las gabarras, las cua-
les, tripuladas por los marineros del 
cañonero " M a r q u é s de la Vic tor ia" , 
realizaron las operaciones encomen-
dadas á Los obreros huelguistas. 
E l vapor inglés "Orousa" que se 
dirige á la América del Sur. tomó 400 
pasajeros que fueron transportados 
desde el muelle por los marineros de" 
la Armada. 
Los buques que atracaron en los 
muelles han hecho su carga y des-
carga eoíi sus respectivas tripulacio-
nes amparadas por la Guardia Civi l . 
Créese que el paro cesará, porque 
los huelguistas se convencerán de que 
los servicios del muelle no se interrum-
pirán debido á los auxilios que pres-
tan los marineros de la armada. 
En el caso ciontrario, los perjuicios 
que ocasionaría la huelga serían gran-
des, pues en los días que quedan de 
mes, se espera la llegada de 16 trasait-
lánticos y de otros buques costeros. 
E l Gobernador Civ i l ha decretado 
la clausura del Centro de la sociedad 
de tripulantes de vapores pesqueros, 
por haberse comprobado que aquellos 
celebraron una reunión clandestina 
y en ella se acordó el paro general. 
E l barrio de las Injurias.—Las vivien-
das desalojadas. 
Por orden superior, se verificó el 
desalojamieínto tío t a l de las vi -
viendas del barrio de las Injurias, con-
siderado como uno de los más antihi-
giénicos de Madrid. 
Los aficiionados á emoeiones, cre-
yendo sin duda, -que podr ían disfrutar 
de ellas, por los anuncios que se ha-
bían hecho correr de que los vecinos 
se aprestaban á resistir hasta el úl-
timo instante para no abandonar sus 
casas, acudieron en gran númeno des-
de las primeras horas de la mañana, 
al mencionado barrio y sus inmedia-
ciones. 
No han sido pocas las personas que 
han permanecido en vela toda la no-
che para no perder n i el mentor de-
talle del espectáculo poco común de 
desalojar un barrio entero. 
No á las siete, como se había dicho, 
sino á las nueve, se presentó en el 
barrio el teniente de alcalde señor Gas-
cón, y momentos después comenzó el 
desalojamiento. , 
•El señor Gascón, el Alcalde del ba-
rrio, tres parejas de las Municipales, 
una de la Guardia Civ i l y una sección 
de bomberos, eran los encargados de 
ello. 
grupos en distintas calles, protesta 
ban, con más J ménos indignación 
se les obligara á abandonar sus ca 
pero esas protestas nunca traspala 
ios límites de la prudencia. 
Y bastaba una indicación enérgici] 
para que los más rebeldes accediesen 
á desalojar. 
Eso sí, frases pintorescas, y pronun, 
ciadas principalmente por las mujeregi 
de la barriada, las ha habido en abuftj 
dancia, pero la cosa no ha pasado de 
ahí. 
^Conforme ios vecinos abandonaban 
cada una de las casas, se procedía á 
cerrarlas con lave que guardaba el 
Alcalde de barrio y á sellar las puer. 
tas. 
A medio día quedó terminado el de. 
salojamiento total. Se exceptuó itau 
sólo una casa, en la que había un en. 
fermo reumático, en estado grave, qu6 
será trasladado en cuanto sea posibjl 
al hospital. | 
Pequeños incidentes han ocurrido | 
muchos; pero ninguno mrece especujl1 
mención. 
Los muebles y ropas de los vecinos 
que se resistían á abandonar sus ca-j 
sas, eran sacados "por los bomberos á' 
la calle y allí quedaban depositados. 
E l Alcalde ha dispuesto que á ca-
da una de las familias del barrio s« 
les entregue cinco pesetas del fondo 
de la Asociación Matritense de Ca-
ridad. 
E l Teniente de Alcalde, señor Gas-
cón, d ispondrá también por su parte, 
de 500 pesetas de la Sociedad Bené-
fica de su Distrito para repartirlas pn.j 
tre los vecinos cuyas casas han desa-
lo jad o. 
El 
" L a Corespondencia de E s p a ñ a " a 
quien no puede calificarse de clerical, 
dice hablando del duelo. 
"Odio el duelo, porque le juzgo re 
miniscencia bárbara de los tiempos 
medioevales. N i da razón, ni prueba 
honorabilidad, ni establece jurispru-
dencia. Concede, sí, patentes de caba-
llero á muchos ciudadanos dignos de 
la cárcel. Muchas veces es Jo rdán don 
de lava sus culpas cualquier miembro 
de la numerosa legión de estafadores 
con levita. Un rasguño, un acta, bas-
tan para que se considere digno al que 
antes del desafío dipuátabamo.s ca-
nalla. 
E'l duelista no es valiente. Tiene una 
habilidad y vive de eila. Sabiendo t i - i 
rar á Jas armas, bástale que t.xlos 
pan que maneja con soltura la < .;puda2 
francesa, y que hace blancos, tocaa-io! 
en la diana, á veinte pasos de distan-
cia. Una vez acreditados ambos -xt^e-l 
mos, puede atreverse á todo. En úl t i - | 
mo caso, no 'le fal tarán cu::!:-' s^üoresj 
que constituyéndose en tribunal de 
honor, descalifiquen al hembr'e honra-a 
do que no quiei'e prest;!; se á ¡jvtu-ii' im-
bécilmente. 
Me repugna, por ¡o mismo, el duelo, 
y veo en sus cultivadores una plaga 
social, que debe combatirse como en 
Inglaterra y Alemania. Xo hay razóu 
para que dos zapateras, que liquidan 
sus reucülas á golpes de chaveta, sean 
considerados homicidas vulgares, 
mientras un par de señores—señores 
porque tienen camisa limpia'—burlen 
el Código consoló cuatro amigos com-
placientes. Es una desigualdad que in-
digna y concitará algún día generales 
anatemas,.'' 
Mcina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la ofiema de inmigra-
ción. A ella debeirán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que seliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficins,, las solicitudes de los. braceros 
que habiéndose dedioado <m Cuba du-
raaite un año á las faenas agrícolas, 
deseen t ra«r sus familias sufragando 
la Bepúblioa de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
LA EMINENCIA 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
JSl s u r t i d o m a s completo y elegante qae se /ta visto h a s t a el d í a , d p r e c i o s m a j redaei'Xos 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y Sef iori tas , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s o s m o t i v y r a n i i s , 
OBISPO 35. Cambia v SSouza, TELEFONO 675. 
<J 1970 1 Oc. 
P i f l á S S Q A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
• i U C t O w ¡| cman niMíaitie, T EícnisllUieití 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
$50.000 DE PRESUPUESTO PARA PREMIOS EITRA0RDIX \PJ0S ̂  
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S ^ " \ 
$os 6íiarros de p r é a de esta marca á j'uzéar por el 
consumo aue de los mismos hace el público inteligente son los 
rnejores que.s$ conocen. 
^¡eéuimos poniendo IOF acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
U i ü i t l ü Jjrj 1.A raARLNA.—Edición de la twrd«.—Octubre 6 de 1906. 
que 
p A.—Dice V d . qúe le fleja estnpe-
p cto la explicación del otro día Sobre 
i ^rieren de los cuatro palos llamados ol origen 
barras <lel escudo de Cataluña. Pues 
todavía no sabe Vd. lo mejor y se lo 
,0v á decir ahora. Investigando pape-
les be dado con otra explicación, que 
es la siguiente, ia cual copio de una re-
vista. 
pespués (ie la famosa batalla de A l -
coraz ganada el 25 de Noviembre de 
l09t> por el rey don Pedro I de Ara-
gón en la que murieron, según dice la 
historia, 40,000 moros, habiendo en-
contrado entre los cadáveres cuatro 
(pbezas de rey y cinco cetros, conside-
m €l rey D. Pedro de tal valía el ha-
;}izgo de los cinco cetros ó bastones, 
q;.ie en unión con el cuartel de ia cruz 
de San Jorge, los adoptó también en 
si escudo, como imperecedero recuer-
do de tan brillante victoria. De esta 
é-)Oca, así cómo de la batalla referida, 
procede que los Reyes de Aragón usen 
el su e-scudo las cuatro barras. Di^o 
cuatro barras y no cinco, porque sola-
mente brillaron las últ imas en el escu-
do de Aragón durante el*último pe-
riodo del reinado de D. Pedio y en el 
principio del de su hermano D. Alfon-
so, motivado esto por -el .suceso que va-
mos á narrar. 
Ocurrió, como muy acertadamente 
bosqueja el distinguido escritor señor 
D. Juan López, qüe siendo rey de Ara-
gón D. Alfonso el Batallador, visitó el 
sepulcro del Apóstol Santiago en (Jom-
postela. acompañando á su esposa do-
fia Urraca • de Oastrlla. Esta salió un 
dí'a de paseo sin más escolta que algu-
nas de sus damas, ¡o (|ue visto por una 
partida de moros que merodeaban por 
las cercanías de la ciudad, les dió oca-
sión para a prisión a r á la Reina y sus 
damas, enmo en electo hicieron. Mas 
apercibido de esto un rico hombre ga-
llego, D. Iñigo Iñiguez de Biedma, 
partió con su mesnada en persecución 
de la partida, á la que una vez que le 
dió alcance derrotó, libertando á la 
Reina y su comitiva. El rey D. Alfonso 
t ra tó de recompensar espléndidamente 
tan señalado servicio prestado por el 
señor de Biedma, mas éste se negó á 
aceptar merced alguna, alegando era 
suficientemente noble y rico para de-
sear nada. E L rey insistió en querer 
otorgar alguna distinción al caballero, 
y'entonces don Iñigo, para no ser ta-
chado de descortés por D. Alfonso, le 
pidió para su escudo una de las cinco 
barras que sobre el de Aragón se os-
tentaban, la que en el acto le fué con-
cedida. Pasado algún tiempo de este 
hecho, hallóse el señor de Biedma pre-
senciando un torneo que presidía don 
Alfonso, y vió eon sorpresa lucir so-
bre el estandarte de Aragón las cinco 
baras de guies en campo de oro. Inme-
diatamente se presentó ante el rey, al 
que d i j o : "Señor , no os pedí un nue-
vo cuartel para mi blasón, pues sobra-
dos timbres poseo; lo que os demandé 
y me otorgasteis fué una de las cinco 
barras de vue.sto escudo; pero al ver 
continuáis ostentando las cinco, yo os 
devuelvo la (pie me entregasteis." 
Oído por D. Alfonso lo expuesto, le-
vantóse de su sitial, pidió su es}andar-
te y una espada; con ella cortó una 
barra de su escudo, entregándosela á 
D. Iñigo, al que d i j o : 'Vuestra es; 
jamás volverá á br i l la ren mis armas." 
De lo narrado arranea el qu? Aragón 
úse los cuatro centros ó bastones en su 
escudo. 
Una vez celebrados los desposorios 
del Conde de Barcelona Ramón Btren-
guer I V con lona Petronila de Ara-
gón, aquél tomó para sus armas las 
barras aragonesas, para con esto dar 
una prueba de respeto y sumisión á 
su suegro D. Ramiro, ó también para 
halagar á los atagoñiesés que iban á 
ser sus súbditos, ó quizá (y esto pare-
ce lo más probable) para demostrar 
era el único y legítimo rey de ¿Lrkgon. 
Xo quito ni pongo rey en la reíaci^p 
que acabo de eopiar; pero sí diré á ' 
mi comunicante que en los orígenés 
históricos de un linaje, estado ó dinas-
tía hay mucho de imaginación y de le-
yenda; por lo que muy bien pudiera 
ser lo del caballero Iñigo 'de Biedma 
tan supuesto ó ftabuloso, como los 
40,000 moros muertos de la bátallfl de 
Alcoraz, y como la pa t raña del conde 
Wifredo. Pero estas leyendas gustan 
mucho y halagan el patriotismo, por 
lo que es necesario admitirla y hasta 
creerlas quien tenga gusto en ello. 
—Cuando dijimos que todo el que 
haya nacido en España y quiera sacar 
cédula de ciudadano español puede 
pedirla al consulado, nos faltó añadir 
que este derecho solo corresponde á 
los españoles que han venido á Cuba 
después de 1899. 
A. A . A .—El artículo 59-1 de las Or-
denanzas de Sanidad dice as í : "Todo 
el que ejerza la medicina, la cirugía, 
la farmacia, la veterinaria, la pbstetrir 
cia, ó bien el arte de dentista, en todas 
ó en algunas de sus ramas, queda 
obligado á registrar su nombre, firma, 
título y dirección en la oficina de la 
Juntta de Sanidad." 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o e l i -
d a l a de L A T K O P I C A L , . 
U ü 
De Coruña á Santander 
E l " A l b i n g i a " navega no muy dis-
tante de la costa que vemos perfecta-
mente. Es esta costa cantábrica de 
adusto aspecto, de hosca fiereza, de 
imponente grandeza. Recorriéndola 
en tiempos de calma, de quietud, de 
franca bonanza, se adivina lo que po-
dían ser estos acantilados roqueños 
cuendo el mar vaya á estrellarse con-
tra ellos en los días de ruda tormen-
ta. Esas rocas formidables que bajan 
•hasta el mar sus agudos, cortantes pi-
eos, nos dicen del imponente aparato 
de fuerza y grandeza que despliegan 
en tiempos aciagos estos mares tor-
mentosos. Por entre sus múltiples hue. 
eos pasará el huracán rugiendo: con-
tra su dureza granítica, se rebelarán 
soberbias ¡as olas poderosas altas co-
mo, montañas negras en su fondo som-
brío que corona la nieve espumosa de 
sus cimas blanquísimas. 
En Í -te; tiempos de apacible calma, 
las duras rocas muestran su fornida 
desnudez, su corteza grisácea, aploma-
da, reciibiendo afablemente las cari-
cias del sol que estiende sus dorados 
rayos sobre la rugosa epidermis ro-
queña. 
Vistas estas costas como ahora las 
voy yo mirando seducen y encantan. 
Sus valientes rompientes acusan vigor 
y ga l lardía ; sus e'.npinadas montañas 
hieráticas nos muestran la eterna 
lucha de dos opuestas fuerzas. Contra 
el poder inmenso, incontrastable del 
mar, está el poder recio y firme de 
estos^cantilados inconmovibles. E l 
mar se alzará rugiente y amenazador 
azotando el pétreo obst ículo que le 
cierra el paso y que abate sus furias 
desencadenadas con pasmosa tenaci-
dad y constancia. En todas las cosas 
que vemos, halla el entendimiento te-
mas de meditación reflexiva. En estas 
costas inexpugnables que vamos re-
corriendo, yo veo un alto símbolo hu-
mano. Los elevados recios picos gra-
níticos, el conten único de sus fuerzas 
alocadas; de igual modo la férrea vo-
luntad domina y combate las luchas 
sordas de las pasiones humanas, en 
este caso tan bravias y levantiscas 
como las olas rugientes y amenazado-
ras de estos mares tormentosos. 
Tomás Servando Gutiérrez 
A hordo de " E l Alb ingia" , Septiem-
bre de 1906. 
E l tabaco en vsmo In mujer: cnanto taña 
bella y buena y crufioHa éMta, má» requeri-
da de nmoren; cuautu müs bueno aquC*!, rain 
colii-ltud*. Por eso no bn.r en la Habana y 
fuera de la Habana quien no buHque una 
breva 6 un cuzader, una reina ó una Con-
chita de " L a Flor de A. rernSndei ," en lan 
vldrieran 6 en su fábrica: Ncptuno 170 y 
ITZ, de Fera&ndez y t'ompa&Ia. 
I L a a t v i d a 
L A C A D E N A . — 
Víct ima laisciviosa de sus prisiones 
por un afán inútil siempre atraída, 
va recorriendo el alma los eslabones 
de nuestra vida. 
Cuando le cercan solo paz y cariño, 
el oropel ainsiando y el alborozo, 
sue<le, los mozos viendo, decir el niño: 
— ¡Quién fuera mozo! 
Cuando después contempla !a dulce calma 
qu* en el hosair bendito vierte uíia madre, 
sule decir el mozo, con voz del alma: 
—;Quién fuera padrel 
Cuando después el mozo, padre felice, 
v>ér consesuido logra su único anhelo, 
dichas ansiando nuevas, el padre dice: 
— !Q'Uién fuera abuelo! 
V cuando nuevamente logra su idsa 
y por doquier difunde gozo y cariño, 
dice el anciano abuelo, que ya chohea: 
— ¡Quién fuera niño! 
Víct ima lasciviosa de sus pasiones 
por un afán inútil siempre atraída, 
va recorriendo el alma los eslabones 
de nuestra vida, 
pero aunque s.iempre el hombre la paz re-
í d a m a 
que su locura piensa ver en Jo ajen*:), 
nunca, si el otro es bueno, su afán exclama: 
—¡Quién fuera bueno! 
Constantino Tabal. 
MI A L D E A 
Hay un-a vega dilatada, fértil, luju-
riosa ; y en medio de ella ¿Izase una 
vetusta capilla, rodeada de viejos mu-
ralloues, y un cementerio trii!!;e, en cu-
yos árboles produce el viento una mú-
sica vaga, lánguida, quejumbrosa, co-
mo los cantos del templo. Más allá, 
las olas furiosars del 'Cantábrico estré-
llanse contra les riscos de la playa, 
deshaciéndose on remeyinos de espuma. 
A l otro lado, el monte con sus gigan-
tes pinos y el bosque con sus copu-
dos robles; y á lo lejos, casitas blancas 
que se alzan entre murall'as de vegeta-
ción lozana. Lue<ro, perdiéndose en 
las borrosas lejanías del horizonte, mo-
les inmensas de granito'que en vano 
intentó romper la piqueta demoledo-
ra del minero, picachos descarnados 
y fríos, como él esqueleto de la muer-
te. 
Dos filas de álamos y abedules bor-
dean la tortuosa carretera, y un pe-
qneño río, casi un arroyuelo, pasa re-
gando verdes prader ías y frondosas 
arboledas. Junto al río, extiéndese 
una campiña que co-nVida á gozar la 
frescura de su hierba, y levántase, en-
corvado y seco, un viejo castaño, que 
inclina tristemente sus ramas sin erizos 
ni fclllaje, como indicando que ya la 
vida le cansa. Luego eneuéntrase una 
rústica es i lera de piedra, un pasa-
doiro típico de Galicia, cens tmído en-
tre malezas, que une dos caminos: uno 
ancho y lodoso, camino de carro, que 
íe prolonga atravesando tojales y sem-
brados hasta un soto donde los mo-
zos .se reúnen les d ías festivos para j u -
gar á los bolos ó bailctear al son de los 
panderos; y otro, corto y estrecho, 
que rodea los cimientos de una c^feita 
antigua, pequeña, romántica. 
Allí hay un pajar donde tiene su 
caima el perro, ñel guardián que ja-
más abandona su puesito, y en desven-
cijada cabaña vénse los carros con sus 
gruesas llantas y los arados con sus 
férreos y lustrosos dientes. 
MT»V cérea, un hórreo pir/ado de 
azul levántase sobre cclumnas de pie-
tira revestidas de cal amarillo, y al tra-, 
vés de sus rendijas, muéstranse, api-
ñadas en enormes montones, las dora-
das espigas de maíz que el viento ma-
dura y sazona. Luego una higuera de 
rebusto tronco y anchas hojas extien-
de su amcrosa sombra, y junto á ella, 
una débil puerta de pino ábrese para 
dar paso al estatblo donde descansan 
los bueyes rendidos por el trabajo. 
Aquella es la casa en que vivió una 
mujer adohible, una mujer hermosa, 
de frescas y robuf.'tas carnes, de ondu-
losa caballera y oj'cis azules; una sen-
sitiva del t e r ruño . 
¿Quién fué esa mujer? No lo sé ; tal 
vez un rayo de luz que cruzó el es-
pacio de mi vida como el fulgor de un 
relámpago. 
¿La volveré á ver algún día? Lo 
ignoro taimbién. ¿Qnién es capaz de 
penetrar en los arcanos horribles del 
destino? 
J. Ramón Somoza. 
Un ferrocarril monstríio 
DE N E W YORK A PARIS 
En pocos años, el viaje en ferroca-
r r i l de Nueva, York á Par í s será un he-
cho, y en veinte dias y por poco más 
de lo que cuesta hoy en vapor, podr l 
viajarse de la ciudad de los invenUs 
á la ville Lumiére, sin temor á les 
riesgos de la nagegación. 
El barón Loicq de Hobel, gerente % j 
la Compañía Americana Trasalaski 
Siberiana, constituida al efecto, ase-
gura que sólo en Rusia, Francia y Es-
tados Unidos, cuenta ésta con 300 
millones de pesos de capital, 50 más 
de los que se necesitan, según su pre-
supuesto, y sólo espera para comen-
zar los trabajos, la necesaria autori-
zación del gobierno ruso. 
La compañía, que ofrece como ali-
ciente á Rusia el gran desarrollo de 
recursos de Siberia, y que espera des-
cubrir en el lado siberiano del estre-
cho de Bering, tanto oro como se ha 
descubierto en Alaska, se propone 
construir un túnel para cruzar el es-
trecho de Alaska á Siberia, y una lí-
nea férrea de 2,000 millas desde el ca-
bo Oriental á Kask, en el gobierno de 
Yenisei, donde empalmará con el fe-
rrocarri l de Siberia para morir en Pa-
rís. En cambio de esta construcción.la 
Compañía pide que se le concedan 
secciones alternadas de terreno, es de-
cir, á uno y otro lado de lá línea, de 
ocho millas cada una, incluyendo to-
das las concesiones mineras á que pue-
da dar lugar el descubrimiento de oro 
en aquellas regiones, dentro de los 
límites indicados. 
Los informes presentados al gobier-
no ruso sobre las dificultádes y venta-
jas del proyecto, los recursos con que 
cuentan los iniciadores y todas las 
cuestiones que con el plan se rela-
cionan, han merecido favorable aco-
gida, y el Emperador ha nombrado 
una comisión mixta, ante el cual i n -
formó el barón de Hoel el 14 de A b r i l , 
Una vez obtenida, la concesión, pedi-
r á 18 meses para, completar sus prepa-
rativos, y diez años para construir el 
túnel y vía férrea. 
E l estrecho de Bering tiene unaa 
30 millas de anchura, pero en su cen-
tro se hallan las dos islas Diomedes, 
la mayor de las cuales permit i rá d iv i -
dir e! túnel en dos secciones de casi 
igual longitud. 
La construcción de ese ferrocarril 
monstruo, que enlazará el Nuevo y el 
Antiguo Mundo, puede considerarse 
ya como realizada, si Rusia no hace al-
guna de las suyas. -
Inút i l es poner de manifiesto las 
Ventajas que al comercio universal 
repor ta rá la realización de proyecto 
tan estupendo. 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y eafermod.iden de aeüors*. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
. 2«-60c 
Dr. C . Casuso 
Catedrát ico de Pato log ía quirAri^ira y 
Ginecolog ía con «u cl ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
26-1 Oc. 
Dr. García Casariego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afeccionen del aparato 
gépi to-ur innrio . 
á 2- Amistad 54. IjjOg 26- Oc. 
3 3 r . i É t o T D o l i i i i 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. 
- S 1904 1 Oc. 
¿T- 3 3 . : o o ; o ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza nOiu. 36, entresuelos. 
1329 1 Qc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 
~ ~ D 0 C T 0 R S A L V E Z 6 U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
tóíerilidad.—Habana número 49. 
_ C 1969 . . 1 Oc. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
í F u ü d a d o en ISKO) 
Un artaiisis completo, microscópico 
y químico, DOS pes#n. 
Contpostela í)7. entre Muralla y Teniente Rey 
C 1957 1 Oc. 
DR. F. JÜSTINIAIÍT CHACON 
Médico-CiruJano-DenlJsta 
S A L U D 4̂  E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 195S 1 Oc. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista las enfermedades del estó-
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas úc 1 & 3.. Saiiiu Clara 2S. 
C 19 52 1 Oc. 
DR.GÜSTAVO 8. DÜPLBSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consuiias diarios de 1 «. á. 
> 9 n M c o l á s nCm. S. 'J>lf tono ll.ta. 
C 1938 1 Oc. 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
JOÍÚS María 33. De 12 & 3. C 193Í 1 Oc. 
C 1959 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
ftWSí Cirujano Dentista 
De 8 á. 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Oc. 
í n s i t o fls w m 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enferme dad os do la 
piei y temores por la Biect»ic idad. Rayos 
X, Rayos J'insen, etc.—-Parálisis pemérioaB, 
debilidad general, /aqultismo, dispepsias y 
enfermedades d^ señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica . Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por^los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas c l^es . 
C O N S U L T A S D E 12% á K. 
O'^ei l lv 43, Teléfono 3154. 
D E . G O N Z A L O A E O S T E a U I 
Hédivo de la C'as:i de 
JUeneflc»ncla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nifios, médicas y quirúrgicas . 
"Consultas üe 11 á 1. 
AGUJAR lOSVá. T E L E F O N O S24. 
C 1944 1 Oc. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de ISnferincduden de los ojos. 
Pnru pobres $1 a l mes lu inseripeidn. 
ainni-lquc 73, entre San Rafael 
y ^an José .—Teléfono 13o*. 
C 194S * 1 Oc. 
DE. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del S s t ó m n e o é intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedúniento que emplea el pro-
fesor Hayem de) Hospital de San Antonio 
de París , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 ó 3 de la tardo.—Lampari-
l la "4, altos.—Te'.éíono 874. 
C 1947 1 Oc. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DOCTOR TAMAYO 
AMISTAD Núm. 61. A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
s&bados.—Para Jos pobres: los sábados d"e 
3 á, 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.0S3 78-10 Jl . 
DR. 6ÜSTAV0 LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105%, nróxirú" 
A Reina, do 12 á 2.—Teléfono" 1839. 
C 1954 1 Qc. 
D r . P a l a c i o 
Cirugrfa en general.—VIus ur inar ias .—En-
{ fermedndes de señoras.—Consultnri de 12 á 
2. Sjm I,Axuro 240 Telefono 13-12. 
C 1951 1 Qc. 
Doctor J u a n E . V a M e s 
Cimjano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J des 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7S,. 
C 1948 1 Oc. 
14.̂ 99 78 1 Oc 
Polvos dentrífleos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14.033 26 21 Sp. 
J E S Ü S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1963 1 Oc 
S.Gaiicio Bello vArango 
A B O G A D O . 
C 1962 
H A B A N A 5 5 
1 Oc. 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Consnltrw Cnba 101, de 12 á 3. 
C 1943 1 Oc. 
ARMANDO ALVARBZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 r-C 1931 
m. 
1 Oc. 
C A ' i ^ D H A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
filnferusedndes del Pecho 
BRONQUIOS Y G/ .XGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
N E P T L VO 137. 1)E 12 á 2. 
C 1941 1 Oc. 
ÁLllfO S. DE BÜSTiMiíTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de ora.—Consultas de 1 1 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en So", 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 á. 1. 
CUBA 113. T E L E F O N O 630S. 
13.425 26 8 Sp. 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades der Coraxfin, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f i lI t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Qc. D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Veii*reo, SfflUn, I,iipiis, Herpes y enferme-
dnde« propias de señoras . 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
1 Oc. 
Dr. Antonio Riva 
Espeeiplista en Enfermedades del Pccl»o, 
Corazón y pulmones.—Consultas de 12 á 2, 
lunes, miéreo le s y viernes, en Campanario 
75.—Domiciliot Neptuno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERaT 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentisti de las Asociaciones de Re-
pórte i s v de la Prensa.—Consultas do 7 á 
11 a, m.' en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Hat ana. 
C 1930 - 1 _Oc. _ 
Clica i \ w m s i l É 
D E L 
Doctor R E D O N D O ^ 
Buenos Aires Bu 1. Btabáua . 
L a s íñ les primarla y la <;onstituci6nal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la cl ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1960 1 Oc. 
Dr. José E. Ferrán 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Caiedrfitieo de la Escuela fie Medicina 
Consultas en Prado 100. de 1 á 3. 
Gratis martes y jueves. 
13.561 26 11 Sp. ^ 
Dr. R, ChoíMí 
Tratamisr ;o especial de Síí l les y enfer-
medades venéreas.—CnraciAn rftpidn.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono S54. 
E G I D O NUM. 2- (altos). 
C 1935 1 Oc. 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hopltal InternaUcnal de ' 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRH 
Consultas de 12 á 2. Un yo IV» 
14.610 26-4 Oc. 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Concordia 88. Te lé fono 1405. 
11.300 ~ . 62-4 Oc. 
~DÍ*. D E H O C U E S 
Oculista 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
Policarpo Lujan 
ABOGADO 
Aguinr 8J, Banco Españo l , principal. 
Teléfono núm. 125. 
O 2006 1 Oc-_ 
J . V a l d é s Marti 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11. 
i:-:820 
26-lb 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario de la lümpreHu 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consulta!, de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y do 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, prlnclpaí. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
du Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. PRA-DO 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1961 1 Oc. 
Dr. C- E . Finlav 
Especialista en enfermedades de ios ojos 
y de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: Ta lCalzada| 56-Vedado-Telf. 3313 
C 1937 1 Oc. 
D r . R . C r a u 
• M E D I C O - C I R U J A N O . 
De 12 k 2. Btrnaza 34. 
134S6 26-9 a 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrfitlco por uposiclfin de ia Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
AMISTAD 87. 
C 1949 1 Oc. 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
CsnanUss en F.-ado 105. 
Castada de Vil lana.wa. 
C 1955 1 OC- . 
"TRTAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrfitico de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E R N A Z A 33. 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1968 1 0c-
DR. H, A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 




Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miiíiu.'l 168, altos. 
Horas de consulta: de 3 4 5.—Teléfono 1S63. 
C 1956 1 Oc. 
n ó v e l a l i í s t ó r i o o - s o c i a l 
' por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
( E s t a novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Era ^1 primer momento de plácida 
tranquilidad que disfrutaba después 
de muchos meses de lucha. 
La imagen de Fernando reapareció 
en su mente, aunque la desposada in-
tentó 'rechazarla. 
—Xo debo pensar en él. Si no soy 
mujer de hecho de mi marido, lo soy 
de derecho, tengo que guardar int-acto 
su honor. 
Se acostó casi de día, y pronto se 
quedó -dormida. María podía descan-
sar tranquila, nadie turbar ía sus dul-
ces sueños, como •cinndo dormía al 
amparo de su madre. 
¡Un ángel protegía á la inocente 
n i ñ a ! 
I I I 
"La c<.->nd?sa Ak ie r i acompañó á 84-
tanela ha.sta la Pilcaba nupcial, y la 
besó en la frente. 
—'Buenas noches, hija mía—'le dijo, 
^nela^jio se mestró en simular 
afecto, y estrechó ligerament«e la ma-
no de la condesa, repitiendo con fr ia l -
dad: 
—Buenas noches. 
Y altiva, casi desdeñosa, en t ró en 
su habitación. 
Xo ta rdar ía Leoncio en reunirse con 
ella. Dos doncellas aguardaban sus 
órdenes. 
—Esta, noche no las necesito—dijo 
la desposada,—^pueden retirarse. 
Hablaba con imperio pero cuando las 
criadas salieron se entregó á impre-
visto desalienta y se dejó caer en un 
soíá murmurando: 
—Vendrá aquí sediento de amor y 
de felicidad. Soñando con el paraí-
so, y desde esta noche comenzará su 
suplicio. 
Inclinó la 'cabeza y cerró los ojos 
como para reconcentrar mejor sus pen-
samientos, y en pocos minutos se reac-
cionó. 
Por sí misma se despojó del traje 
de baile y se •puso una elegante bata 
color rosa pálida, adornada con riquí-
simas cintas de seda. Se destrenzó 
la rubia ca-bellera, quee-ubrió sus hom-
bros á modo de manto de oro y se arro-
dilló ante el cofrecillo que encerraba 
la mano de la muerta, adoptando una 
actitud que un escultor eligiera para 
representar á la Plegaria. 
E-n aquella postura la sorprendió 
Leoncio, -aue se detuvo en medio de 
la estancia, temeroso de turbar el re-
cogimiento de la joven, pero ardiendo 
en deseos de abrazarla apasionada-
mente, de besarla con delirante trans-
portes. 
Leoncio vestía de frac para evitar 
el ridículo de presentarse á su mujer 
con traje de casa y zapatillas. Esta-
ba algo pálid'j , pero el contento bri-
llaba en sus ojos, y toda su persona 
respiraba alegría y felicidad. 
Satanela se dió cuen'ta de su pre-
sencia, pero^continuó inmóvil, aparen-
temente absorta. 
De repente murmuró con angustia: 
—¡ Oh, madre mía ! j cuándo te ven-
£aré_? 
l^etonelo experimentó una singular 
sensación. No ignoraba la triste his-
toria de Sata^nela, por el relato que 
insertaron los periódicos, y los sufri-
mientos de su amada aumentaron el 
cariño que le profesaba: pero que és-
ta evocara la venganza le primera no-
che de boda, se le figuraba demasiado 
triste y sacrilego. ¿Quizás el espíri-
t u de la madre, aleteando en torno de 
su hija, no se extremecía de dicha ante 
la ventura de ésta? ¿No sabía la pobre 
muerta lo adorada que Satanela era 
por Leoncio? 
¿Qué pensa'ba en aquel instante la 
joven? 
¿No sentía la presencia de su mari-
do í 
Leoncio, impaciente por saberlo, h i -
zo un ligero movimiento. 
A l oírlo Satanela se inquietó, pali-
deciendo, y se puso bruscamente en 
pie. 
—¿Quién es? 
A l hallarse frente á Leoncio, cambió 
súbitamente de modales y de expre-
sión y con fascinadora sonrisa le ofre-
ció una mano. 
— ¡ A h ! ¿es usted?—dijo. 
Una sonrisa jovial , casi infantil , 
apuntó en los labios de Leonelo, que 
en vez de apoderarse de la mano que 
la joven le tendió, procuró estrecahrla 
en sus brazos, buscando su boca. Sa-
tanela palideció extraordinariamente, 
y como alocada, se desprendió de los 
brazos de Leoncio, gritando con acen-
to de súplica y de espanto: 
—¡Madre , madre m í a ! 
Leonelo padeció una especie de vér-
t igo ; retrocedió estupefacto y fijó una 
mirada de dolor en su esposa, que des-
pués de lanzar aquel grito cruzó los 
brazos, eaperando inmóvil y muda. 
— ¿ P a r a qué imploras la protección 
de tu madre? ¿T?nto miedo te cau-
so? 
La voz de Leonelo denotaba profun-
da emoción, que hizo mella en el cora-
zón de Satanela. 
—Dispénsame—dijo—no sé lo que 
me ha ocurrido. Qiíizás efecto de mi 
I exaltada menta ó del pensamiento que 
sin cesar me hostiga, es lo cierto que 
en el momento en que me abrazabas, 
creí que surg ía á tu espalda el ase-
sino de mi pobre madre . . . 
—Querida I rene—murmuró Leonelo 
tranriuilizándose;—sin duda el can-
sancio te produce tan ex t rañas aluci-
naciones. Debí no molestare esta no-
che ; pero si supieras el ' insia con que 
la aguardaba; si suipieras lo mucho 
que te adoro. Nadie jamás te querrá 
tanto, y por «soi no me taches de 
egoísta, si vine á turbar tu plegaria. 
De nuevo procuró abrazarla; pero 
Satanela se apa r tó de él, y se sentó en 
un sofá, tapándose el rostro con las 
manos. Leonelo se post ró de hinojos 
ante ella. 
—Irene—dijo quedamente ;—si mi 
presencia te reipugna, me iré. 
Ella colocó una mano en la cabeza 
de su marido. 
—¡ Ah, sí, veo que me ama usted 
y le compadezco !—exclamó. 
—¿ Que me compadeces ? ¿ Por qué ? 
¿Acaso no eres mía para siempre? 
¿Por qué no me tuteas? | M e falta 
tu cariño, Irene? 
—Leonelo, no ignora que soy una 
mujer "su i generis"; le quiero, pero 
no me pida más . 
—¿Qué he de pedirte, Irene? 
—Ella le interrumpió con brusco 
ademán. 
I —ÍIrene! ¡SiemDre Irene! Lláme-
me Satanela, con ese nombre me cono-
ció usited, y ese llevaré hasta que en-
cuentre al asesino de mi madre. 
—'Para que lo consigas, me uniré 
á tí. 
Leonelo no notó la diabólica sonrisa 
que entreabrió los labios de su espo-
sa, y que parecía querer decir: " I n -
sensato, el día que eso ocurra será el 
últ imo de t u v ida" . 
—Amigo mío—exclamó Satanela,— 
he jurado realizar sola mi venganza, 
y no puedo admitir ayudas ajenas. Ya 
le dije antes de casarnos: 
"Considere, Leonelo, que mi vida 
es un limpenetrable enigma, y mi exis-
tencia una cruel burla de la suerte. 
Tal vez al casarse conmigo se labre 
su «iterna desdicha". 
Leonelo frunció el ceño, y se puso 
de pie. exclamando con voz altanera: 
—No te entiendo. ¿Qué te he hecho 
yo? 
'Satanela le mi ró con ojos que lan 
lágrimas 'humedecían. 
—Perdóneme, Leoncio—murmuró, 
—-pero estoy muy cansada. 
Resplandeció la mirada de Leonelo, 
que de nuevo se arrodil ló delante de 
su mujer. 
—Yo soy el que iroploio tu p e r d ó n 
—dijo,—sí, leo en t u .semblante que 
estás cansada, abatida, que necesitas 
reposo, quieitud. Dispénsame el favor 
da o oa te conduzca al leaho^ 
DIARIO DE L A MARINA.—EdicióD' de la ta.rd«.—Octub-pe 6 do 1906, 
r DESAGÜE E IRRIGACION 
Si bien el arroz es planta acuática, 
el buen desagüe es tan esencial on su 
cnltivo como el de otra cualquie-
ra. Si .la tierra no do permitioiv, no 
será posible preparar el terreno co-
rrectamente, y como consecuencia el 
crecimiento será imperfecto y el ren-
dimiento de la cosecha, muy escaso. 
Se cree también que, •cuando se apro-
xima la madurez del arroz, deberá re-
tirarse el agua del terrero para impul-
sar la formación de espigas frondo-
sas. E l arroz puede madurar en el 
agua, tpero se perjudica mucho la na-
turaleza de la semilla, y al moler el 
producto no representa un artículo 
comercial taji superior como cuando 
se le ha quitadp el agua al debido 
tiempo. 
Es sin embargo en la cosecha en 
que se hace más importante el desa-
güe. No importa si el arroz se cosecha 
con segadoras agavilladora ó con 
guadaña ;*de cualquier modo, la se-
mentera deberá estar seca para poder 
hacinar el arroz donde mismo cae. 
Respecto de formar las hacinas sobre 
terreno inundado, no requiere comen-
tarios y el tener que illevarlas á los 
malecones, como «e hace á veces, es 
operación muy lenta y dispendiosa. 
De idéntica importancia á la del 
desagüe, es la irrigación. Por desgra-
cia, el t rópico se presta tanto para 
el cultivo del aroz durante la esta-
ciNn lluviosa, que muy poco se trata 
de utilizar las aguas de los arroyos 
y rios que atraviesan el 'país en todas 
direcciones. Bastando allí el agua Uo-
rvida para madurar la cosecha, dejan 
que los ríos, que arrastran gran can-
tidad de fango y alimento vegetal so-
luble, descarguen libremente sus 
aguas al mar. 
-Los agricultores de la parte occi-
dental de los Estados Unidos y los 
cultivadores de caña en Hawaii , 
reconocen lo benéfica que es la irriga-
ción en su zafras, pero estos resulta-
dos no son tan asombrosos como los 
que se obtienen aplicando la irr iga-
ción en los arrozales. En algunas re-
giones de Lousiana y Tejas, E. U . 
A., se ha cultivado arroz por muchos 
años, y tales tierras continúan r in -
diendo tanto arroz como el primer año 
á pesar de que el único fertilizante 
que hasta hoy se les ha aplicado ha 
(sido- el agua de riego. Aun en F i l ip i -
nas, donde el rendimiento de arroz 
por hectárea es como de 700 kilos, ba-
se forzado la produción á 2,400 kilos 
por medio del riego. 
* No es preciso andar mucho en bus-
ca de razones. Es hecho muy conoci-
do el de que, <por muy fértil que sea 
la t ierra en alimento vegetal, la plan-
ta no puede asimilarlo sin ayuda. 
Por sabia previsión de Natura la ma-
yor parte del nutrimiento de las plan-
tas está almacenada en la tierra en 
forma de compuestos insolubles que 
el agua de l luvia no alcanza á extraer. 
Para que las raicillas de la planta 
puedan percibir este alimento es ne-
cesario darles una forma soluble, y es 
esta operación química ••la que prin-
cipalmente efectúan ciertos organis-
mos vegetales, conocidos de ordinario 
como bacterias. Empero estas bac-
terias especiales sólo prosperan con 
presencia del oxígeno, y, como los 
arroaales casi siempre están inunda-
dos, suspéndese el efecto de las bac-
terias, resultando por consiguiente 
que el abasto de alimento soluble en 
la tierra deja de aumentar en tales 
circunstancias, y, á no ser que la tier-
na planta tenga otros medios de ali-
mentarse, no hay que esperar que 
desarrolle perfectamente. La irriga-
ción proporciona el alimento, y aun-
que sea poco el abono que contenga, 
es tanta el agua que se epavora du-
rante ia vegetación del arroz, que la 
planta percibe así mueho nitrógeno, 
Ácido fosfórico y potasa. 
Otra razón para preferir el riego 
á las aguas llovidas es la de que su 
temperatura se aproxima mucho más 
á la del suelo, lo cual se tiene por co-
sa de gran importancia. Finalmente, 
por medio de la irrigación se pueden 
obtener dos cosechas anuales de arroz 
en el trópico y doblar el rendimiento. 
Zanjas y malecones.—La manera 
más económica de cavar zanjas y 
formar los malecones es empleando 
arados fuertes y buenos, raspadores y 
máquinas de nivelar. Oon (los dos pr i -
meros y un par de muías el hombre so-
lo h a r á tanto en un día como lo que 
con una pala puede hacer en dos se-
manas. Donde las operaciones han de 
ser en grande escala y el hacendado 
puede comprar una t r i l la de caminos, 
\p t n i c r í a euenta baééTl|o, pues es muy 
út i l en la construcción del canal prin-
cipal para co i i du r i r o! ainia de su na-
cimiento á la sementera. Al construir 
los malecones la mira debe ser ha-
ccNus anchos y sesgados, más bien 
qin' escarpados y angostos, para fa-
cili tar el uso dedos implementos agrí-
colas. , 
Buen plan es el de levantar con 
añado un camellón de 1.80 á 2.40 me-
tros de ancho, donde ha de quedar el 
•malecón, para luego rastrearlo. En 
cuanto lliiieva, árese, otra vez, echan-
do la tierra siempre hacia el centro, y 
continúese esta operación hasta que 
el camellón tenga l a altura suficiente, 
ordinariamente de 4 5 ' á 50 cm. E l 
asunto de utilizar el ahasto de ^guas, 
construcción de tanques, presas, ele-
vación del agua de los; ríos, etc., es 
deimasiado extenso para la discusión 
en e£te número, pero nos ocuparemos 
de étl en artículos subsecuentes. 
' ' ( L a Hacienda"). 
F I L I P I N A S 
Operaciones 
De Berauen ha salido una co-
Jumina de cien hombres en persecu-
ción de los puláhanes. 
Un batallón del 13.o regimiiento de 
Infanter ía desembarcado en Tanauan, 
ha pasaldo de guarnición á Dagarai. 
Otro del 16.o, desembarcado en Mayo-
go, ha quedado destacado en La Paz. 
Ha llegado á Ormoc, procedente del 
iCampamento Connell (Sámar ) , una 
compañía del 21.o de Infanter ía , que 
vigi lará aquella costa. 
E l teniente Robert B. Calvert, con 
la compañía M . del 24.o, salió de Da-
gami para Dolores. 
Los tenientes Fresman y Wood, con 
60 soldados de la compañía A. del 
21.o, y dos sanitarios, salieren tam-
brén del Campamento Connell (Sá-
mar) , para ^ el Oaimpamento D^wnes 
(Leyte). 
Crédito votado 
La Junta Provincial de Leyte ha 
votado un crédito de dos m i l pesos 
de los fondos provinciales para los 
gastos de la campaña eputra los pu-
láhanes, pago de policía secreta, vo-
luntarios, premios para capttffas y 
jornales para los trabajadores que se 
empleen en la" construcción de cuarte-
les y alojamiento para las tropas. 
Nuevos encuentros 
Cerca de Malobago, barrio de Or-
moc^ ha habido una ligera escaramu-
za de la 'que han resultado un pülálhan 
muerto y otro herido. 
Confírmase que el primer teniente 
Walter C. •Sweeney, con la compañía 
D. del 24.o Tegimiento de Infanter ía , 
y el tercer teniente Thoma's G. H . 
i'icrson, con fuerzas de la Policía In -
sular, coparon cérea de la laguna de 
Bito á una partida de 74 pulahanies. 
Un detalle 
Dicen de Taeloban que el cadáver 
del teniente Carnes presentaba 14 he-
heridas y el del médico Snyder 27. 
Noticias postales 
Hemos recibido " L a Voz de L e y " , 
que contiene los siguientes detalles de 
la sorpresa de Juli ta : 
" A eso de Las 5,15 p. m., del 14 de 
Agosto, el teniente James recibió no-
ticia de que había algunos puláhanes 
en un barrio cerca de una mil la al Sur 
de Julita. E l tomó 10 hombres, el doc-
tor Snyder y Mr. •Wi,lliaims,y así avan-
zaron al 'barrio. 
Un niño fué herido de una bala en 
la pierna por equivocación, creyendo 
que era un puláhan. Descubierto el 
error, el teniente James dejó a l Dr. 
Snyder y a l soldado Underwood pa-
ra su cuüdado. 
Una muier dijo a l teniente James 
que los puláhanes estuvieron allí me-
dra hora antes, y éste ordenó al desta-
mento que permaneciese por un rato 
en donde estaba. 
Se dirigió él al río para ver qué ha-
bía, y dijo que si se descubría arguna 
cosa él mandar ía volver á su guía. No 
había transcurrido un minuto cuando 
se oyeron cuatro disparos. No se supo 
de dónde vinieron. 
E l destaoamyito avanzó 75 piés y 
fueron atacados en un camino estre-
cho en medio de un aba,cal. Todos los 
fusiles estaban descargados y así es 
que vino á ser la lucha cuerpo á cuer-
po. Los soldados dicen que no tenían 
tiempo de cargar, que eran pocos, é 
hicieron la retirada.' 
No se vió más al teniente James des-
pués de su orden al destacamento de 
que permaneciera a t r á s . 
Los puláhanes se llevaron 3 pisto-
las, 4 fusiiles y 300 cartuchos. 
P 0 L " D f : w ^ E o I o n 
DE ORO, 
C R U ^ I I A S - H A E A N A 
"las las Perfumerías Sederías y Furmaciab 
.deja Isla He Cubj. 
Un soldado fué herido en la mano 
con bala. Se calcula que eran 100 pu-
láhanes los que pelearon. 
El pueblo de Burauen está ahora al 
filcanee de Taeloban. E l miércoles an-
tepasado se abrieron comunicaciones 
telefónicas entre los dos pueblos. Bu-
rauen dista cincuonta millas de Taelo-
ban, y es un pueblo interior de la pro-
vincia. E l presente sistema telefóni-
co comuninca Tanauan, Dagami, Tolo-
sa, Alang.alang, Jaro y Burauem, con 
la cabecera de la provincia y entre 
s í " . 
0661 D 
Copiamos de " E l Mercant i l" , de 
Manila: 
^'Han comenzado ya los preparati-
vos para recibir ail Gobernador gene-
ral entrante Mr. James F. Henry C. 
Ide. 
Vuelven á salir á plaza los conven-
cionalismos al uso, y después de llo-
rar á viva lágrima la marcha de Mr. 
Ide, nos volveremos locos de entusias-
mo al recibir á Mr. Smith. 
Personalmente, los dos son hombres 
simpáticos y han tllenado cumplida-
mente las ministeriales poltronas que 
se les adjudicaron. 
Hace pocos días un colega escrito 
en inglés se met ía á hacer compara-
ciones, que siempre resultan odiosas, 
y decía que Mr. Smith, con todas sus 
grandes virtudes y su talento por to-
dos reconocido, carecía de la capa-
cidad hácendíst ica de Mr. Ide y la-
mentaba, por esto, la prematura mar-
cha de éste. 
Otros tí tulos más legítimos tiene 
Mr. Ide á la gratitud de los goberna-
dos que su gestión econoómica. 
Recientemente, en un periódico del 
extranjero, leímos la siguiente sem-
blanza de Mr . Ide: 
"Como Secretario de Hacienda y 
Justicia han elogiado su gestión en 
Hacienda los jurisconsultos y su ges-
tión en Justicia los economistas". 
La frase- puede parecer cruel, pero 
^o deja de tener gracia". 
DE "LA GACETA" 
La "Gaceta" del dia 4 publica las 
resoluciones siguientes: 
Decreto número 5 del Gobierno 
Provisional disponiendo que los Re-
presentantes Diplomáticos de Cuba en 
el Extranjero queden confirmados en 
sus puestos desempeñando sus funcio-
nes en representación de la Repúbli-
ca. Reconociendo á los Representan-
tes Diplomáticos Extranjeros acredi-
tadas ante el gobierno de la Repúbli-
ca, sin t rámiíe de transición y sos-
teniendo con los mismos las relacio-
nes por conducto del Departamento 
de Estado y por último que los Cón-
sules cubanos sigan ejerciendo sus 
funciones y los extranjeros queden 
reconocidos por el Gobierno provisio-
nal. 
—'Decreto Presidencial concedien-
do al señor Roberto A. Betancourt 
autorización para construir un tran-
vía eléctrico en la ciudad de Cama-
güey. 
—Concediendo autorización á los 
señores Vázquez y Compañía de Man-
zanillo, para' construir un terraplén 
en el muelle que poseen en aquel 
puerto. 
—'Declarando legalizada la exis-
tencia de una enramada y un muelle 
que en el l i toral de la ensenada, de 
Rio Seco y para su uso privado posee 
don José Tur y Tur. 
NECROLOGIA 
Un hogar está de duelo. 
Ese hogar es el de nuestro particu-
lar y estimado amigo don Tomás N i -
colau, conocido hombre de negocios, 
quien llora la pérdida de su buena y 
ejemplar compañera, la señora Eula-
lia L lauradó. 
Ha bajado al sepulcro la distingui-
da dama tras dilatados padecimientos. 
Todo cuanto se hizo por arrancarla 
de las garras de la muerte resultó 
inútil . 
Su fin parecía estar fatalmente de-
cretado. 
La finada, dechado de todas las bon-
dades y todas las virtudes, pertenecía 
á una rica y distinguida familia de 
Barcelona, la de Llauradó-Falcó, hoy 
residente en el balneario de Ledesma, 
en Salamanca. 
Llegue hasta ésta, así como á su 
atribulado esposo, la expresión de 
nuestra pena. 
Paz á sus restos. 
A Palacio 
E l Gobernador Provisional llegó hoy 
á Palacio temprano; á las ocho y me-
dia, solo y á pie. Mr . Taft hizo el 
viaje en t ranvía hasta las calles de 
Obispo y Cuba, donde se apeó, dir i-
giéndose por la última de dichas ca-
lles á la amtigua residencia de los Ca-
pitanes Generales. 
A recibir órdenes 
El Jefe de las fuerzas armadas, ge-
neral Rodríguez, estuvo á recibir ór-
denes de Mr. Tallt. 
A su salida de Palacio, y hablando 
del desarme de los movilizados, nos 
dijo el General Rodríguez que se vie-
.ne realizando con lentitud, debido á 
la dificultad de situar fondos en al-
gunos puntos con que pagar á los mo-
vilizados que se licencian. 
E l señor Rodríguez nos dijo también 
que otra de las causas que conitribu-
yen á que el desarme de esas fuerzas 
se haga con retraso, es que la Guar-
dia Rural, que ha sido encargada de 
recibir las armas, empezó á llegar ayer 
á los puntos guarnecidos por los mo-
vilizados. 
Habla Mr. Taft 
E l Oobernador Provisioniatl empie-
za pidiendo perdón á los representan-
teis de la Erensa, por haberlos recibido, 
un cuarto «de hora más 'tardte de la 
hora convenida. 
Mr. Taft,' dice después, que hoy 
es d í a muy importante, porque entre-
garán las armas la mayor parte de lias 
fuerzas die uno y otro bando. 
—De todos lots puntos de la Isla, 
dijo Mr. Taft que reciibía telegramas 
anunciándole temores de que puedan 
cometerse abuséis por parte dte las 
fuerzas úl t imas que quedien con las ar-
mas en las mia'nos, pero que él cotnt'ía 
en él buen juicio de todos para que la 
paz no isea alterada. 
—También nos manifestó el Ooher-
naidor Provisional que -el gen'eral Ale-
jandro Rodríguez trabaja sin descan-
so para que cuanto antes queden de-
sarmadas las fuerzas moviliza (l.;s 
por -el Gobierno, y que la morosidad 
observada en el desarme de dichas 
fuerzas ha obedecido á lo que se dijo 
en un principio: á Úia difficultad en el 
envío de listáis exactas. 
A pesar de ser mañana dia festivo, 
Mr. Taft nos manifestó su decidido 
propósito de concurrir á Palacio co-
mo los demás días. 
E l Gobernador Provisional tiene el 
propósito de pasear un poco esta tar-
de, por cuyo motivo nos encareció que 
le visitásemos á las cuatro. 
—Después nos manifestó Mr . Taft, 
que entre hoy y mañana en t r ega rán 
sus armas las fuerzas de Pino Guerra, 
quedando terminado por tanto el des-
arme de todas las fuerzas que exis-
tan desde el Rincón á la capital de 
Vuelta Abajo. 
Las fuerzas de Montero 
Los señores Baker y Me Coy han ido 
hoy á Benavides, á presenciar el de-
sarme de las fuerzas de Montero, es-
perando Mr. Taft que dichos señores 
regresen temprano de su viaje. 
En Güines 
Los generales Funston y Sánchez 
Agramonte' presenciarán también hoy 
en Güines, el desarme de las fuerzas 
que mandaba el ))rigldier Asbert. 
Loinaz del Castillo 
E l general Loinaz del Castillo se en-
trevistó hoy con Mr. Taft para darle 
cuenta de haber sido desarmadas y 
disueltas las fuerzas que hacían la gue-
rra bajo sus órdenes, y que en todo 
el día de hoy ocurr irá lo propio con 
las de Guas, Arencibia y Acosta, 
Telegrama-
Después de una entrevista celebra-
da por el Sr. Xiques con Mr. Taft, el 
primero dirigió al general Caballero 
el siguiente telegrama: 
'General Gustavo Caballero. 
Camagüey. 
General Enrique Loynaz y yo aca-
bamos conferenciar cordialmente con 
el Gobernador Provisional Mr. Taft. 
Intenciones, propósitos Gobierno ame-
ricano llevar á efecto elecciones gene-
rales tan pronto como el orden, la paz 
y la confianza pública esté restableci-
da. Poj" este motivo conviene á intere-
ses permanentes República, desarme 
hoy mismo fuerzas revolucionarias. El 
disolverá en seguida milicias. Me en-
cargó como Presider/e local del Par-
tido Liberal *que te hiciera presente la 
necesidad de desarmar inmediata-
mente. 
Dr. Xiques." 
Buque de guerra 
A la hora de entrar en prensa la 
presente edición, fondea en puerto el 
buque de guerra americano, " P e r r y " , 
de 480 toneladas.. 
Guardia suprimida 
En la mañana de hoy habido supri-
mida la guardia que venía prestando 
servicio en la Tesorería Genral, un pi-
quete de las fuerzas americanas. 
Dicho piquete fué trasladado al 
Campamento de Columbia'. 
Oficinas militares 
Ayer quedaron instaladas en los al-
tos de la casilla de pasajeros en la 
Machina, las oficinas militares, á cuyo 
cargo corre el aprovicionamiento y 
distribución de las fuerzas americanas. 
Ha sido nombrado jefe de dichas 
oficinas Mr. C. B. Baeker. 
A l hospital 
Por disposición del Dr. Bango han 
sido remitidos al hospital "Las Ani -
mas", dos inmigrantes españoles, que 
estaban en observación en Triscornia 
" nue se encuentran atar.vdos de fie-
bres. 
Jefes y oficiales 
En el vapor americano "Mascotte", 
que entró en puerto esta mañana, han 
llegado procedente de los Estados 
Unidos, los Mayores Mr. Williams, Mr 
Grecible y Mr. Winship y los capita-
nes Mr. Nonvayle, Mr. Furlong y 
Mr. Mitehell. 
Un vivero de mosquitos 
Así titulan una comunicación que 
nos remiten varios vecinos de la calle 
de Santa Teresa, barrio del Cerro. 
Quéjansé en ella del abandono en 
que los tienen los departamemíos de 
•Sanidad y Obras Públ icas ; abandono 
que es causa de que la calle se con-
vierta después de cada lluvia, en un 
lodazal imposible y en un continuo fn. 
co, donde se juntan innumerable mos-
quitos, constituyendo una constante 
amenaza para la salud del vecindario. 
Llamamos la tención á quienes co-
rresponda, á fin de que se remedie el 
mal con toda urgencia, y antes de que 
se convierta en realidad lo que es hoy 
amenaza solamenite. 
En Sagua 
Durante el mes de Septiiembre últi-
mo se registraron en Sagua 67 naci-
mientos, 41 defunciones y 10 matri-
monios. * 
Pliego de condiciones 
Ha sido .aprobado el pliego de con-
diciones para subastar la construc-
ción de la carretera de Viñaüés á ía 
Esperanza. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un puente en el ca-
mino de Minas al ingenio "Senado", 
en Camagüey» 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
L A GRAN CARRERA DE 
AUTOMOVILES 
New Kork,. Octubre 6.—A las seis y 
quince minutos, empezó esta mañana 
la gran carrera internacional de auto-
móviles por la copa Vánderbi l t y á las 
ocho y 35 minutos, estando la carrera 
casi á la mitad, llevaba la ventaja el 
francés Wagner, ocupaba el segundo 
puesto el italiano Lancia y el tercero 
el alemán Jenatzy. 
Casi al principiar la carera, el 
"chauffeur" Wei l l Shott, que guiaba 
una máquina italiana, fué encima de 
un terraplén, quedando inutilizado su 
automóvil. 
DAÑOS CAUSADOS POR E L 
CICLON 
Nueva Orleans, Octubre 6.—Sábese 
fijamente que el ciclón que azotó esta 
región ayer, ha matado ó herido mor-
talmente á unas diez prsonas. 
En esta ciudad no hubo muertos, pero 
han resultado lesionadas ó heridas cin-
cuenta personas y han sufrido desper-
fectos, cuyas reparaciones impor tarán 
$500,000, unos 800 edificios de varias 
clases. 
MAS MUERTOS 
Bluefield, Virginia, Octubre 6.—Se 
han extra ído hasta hoy veinte y mieve 
cadáveres de la mina de "Pocahontas' 
sita en Westf ork en la cual hubo antes 
de ayer una explosión de gas y se cree 
que ascenderá á setenta el número de 
las víctimas habidas á consecuencia de 
dicha explosión. 
OTRA EXPLOSION MINERA 
Blossburg, Nuevo Méjico, Octubre 
6.—Ayer se produjo una explosión en 
la mina de carbón 'Dutchman" situ, 
en esta localidad y se teme que á con-
secuencia de la misma hayan perecido 
quince obreros que se hallaban traba-
jando en dicha mina cuando ocurrió 
la explosión. 
DECLARACIONES DE MENDEZ 
CAPOTE 
Nueva York, Octubre 6.—El señor 
Méndez Capote ha declarado en una 
entrevista que celebró aquí con un re-
presentante de la Prensa AsocLVcla, 
que al embarcarse se ha desentendido 
por mucho tiempo de todas las pertur-
baciones que puedan ocurrir en Cuba 
y que al renunciar á la vicepresiden-
cia, lo ha hecho también y para siem-
pre, á todas sus aspiraciones políticas. 
Respecto á la situación actual de 
Cuba, se ha limitado á manifestar que 
se ha efectuado en la Isla un gran 
cambio de una semana á esta parte. 
CONTINUAN LOS PREPARATIVOS 
Washington, Octubre 6.—En vista 
del buen aspecto que presenta la si-
tuación en Cuba, se ha preguntado por 
cable, al Secretario Taft, si, á su j u i -
cio, hab rá necesidad de enviarle más 
trepas que los 900 soldados que están 
ya embarcados en el transporte "Sum-
mer" y como no se ha recibido teda-
vía su respuesta, continúan los prepa-' 
rativos para el embarque de los 5,500 
hombres que se ha acordado, han de 
constituir el primer cuerpo expedicio-
nario. 
CARTA DE RETRACTACION . . 
Par ís , Octubre 6.—El "Echo de Pa-
r í s ' ' ha recibido un telegrama de Ma-
drid, en el cual se anuncia que el M i -
nistro de Gracia y Justicia ha recibi-
do del Obispo de Tuy una carta en la 
que éste se retracta de todo lo que ha 
dicho en sus dos pastorales contra la 
política del gobierno respecto al ma-
trimonio civi l . 
. Los términos en que dicha carta es-
tá redactada fueren previamente acor-
dados por el Nuncio de S. S. y el M i -
nistro de Gracia y Justicia. 
WAGNER VENCEDOR. 
Nueva York, Octubre 6.—El fran-
cés Wagner ha resultado vencedor en 
las carreras de automóviles de hoy, re-
cerriendo la distancia de 297-1 millas 
en 290 minutos, 10-1114 segundos y 
aventajando en tres minutos á sus 
competidores. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Octubre 6.—Ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 923,300 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
DE P^VINCÍAS^ 
PINAR DEL RIO 
Llegada de fuerzas 
M miércoles :l] amauecer llegaron á 
Pinar del Río IV^rzas americaaas, las 
que ascienden á doscientos eineúenta 
hombres, habiéndose alojado en el 
Cuartel de Infanter ía de aquella ciu-
dad. 
Por la noche han 'licuado unos dos-
cientos hombres de las fuerzas alza-
das, habiendo dojado (>n el t r . - r w c t o 
del camino de la Habama á Pinar del 
Río, los que pertenecían á los distin-
tos pueblos. 
Los alzados tienen su campanvento 
cerca de la ciudad, en el placer de Ja 
planta eléctrica. 
Su llegada y cruce por la calle Ma-
yor ha sido un constante movimiento 
d-d pueblo que fué á saludarlos á ia 
Llegada de los trenes, no siendo posi-
ble podféc dar .un paso por La Estación, 
patio-s de esta y sus alrededores. 
Vivas al partido Liberal y á lo® 
il-egados, atronaban el espacio y has-
ta que no llegaron las fuerzas al cam-
pamento no cesaron los ví tores. 
MATANZAS 
Visita de cortesía 
El miércoles á |;us dof (a íarde, ]a 
oficialidad amcrintia d«'!| acoirazaidj 
de la marina de giperra do diclia Q Ĵ 
ción "Ken tucky" , visitó el "Liceo da 
Matanzas-" y " E l CaKino Españcil^ 
siendo recibidos en «ambas isociedadiei 
por las directivas dv •¿iíjijos cent-roa 
que obsequiaron á Jos vjsitan.tes COIQ, 
'champagne, bizcorlioí italianos y ta-
bacos. 
Los o.vpmsad'os marinos tiatlieron al, 
tamente satisfechos 4o- la., cortesía y 
recibimiento de '(pie rucron obj-eto. 
ORIENTE 
En el Seminario de San Basilio 
A las nueve de la mañana del Junes 
se efectuó la aipertiu^v.icktWQU'evo •eiuvJ 
so en el Codegio Seminar¡i>'<Je SUM Ea, 
silio el Magno de Santiago de Cuba. 
E l acto resultó sólemne y lucido ha-
biéndolo presidido el respetable ©eñcKB 
Arzobispo. 
Concurrieron profosores, sacerdotes 
y alumnos, é invitados en crecido nú. 
mero á pesar de lo ides8<pa'9Íbl<e á<A 
tiempo. 
.Monseñor Barnada. pronunció unt 
correcto discurso, íleno de doctrina, 
sobre la conocida frastá de Cristo: 
"dejad venir á los n iños" . 
Después del jma.mento prestada 
por los profesores del Colegio, en ua 
salón ipreparado ni ciVcto, fué obse, 
quiada con eisplendide/. la eoníurren-
era que salió satisfecha del soleimaia 
acto. . ' 
LISTA 
de las cartas de España detenidas 
O C T U B R E ^ 6 de 1906.' 
A 
Ahokíflo, Vicente; A I W . Jos^; Alvarez, 
Francisca; Alvarez, Indalecio; Alvarez, 
Eduardo; A'lva.rez. RaiUóflf -Arredondo, 
Eduardo; Arellano, Menita; Abaeque'z, 
Juan. , 
Blanco Díaz. Eduardo; Bariel, Balbina; 
Brayo, JOsé; Barquín, Agustfh; Bva.leyíe, 
Manolo; Berridy, José; Burle; Vázquez, Ma-
nuel; Barragán , Antonio; Busnedo, J u l i á n ; 
Brito de Herrera, Marfa. 
. .Chaer, Grcprorio; Cata. Pc(]rf>; CT(M!pO, Ba 
m6n; Costanzo, Pedro; Caibrotysld. Antonio; 
Carona, Matildg.; Oouso y Piréí, Marceli.no; 
Cast.ro. Manuel; Castro., Francigco; Casoan-
te, José ; Caras Blanco,-. Teresa;-Cailvo, Per-
fecto; Chávez, Alfonso; i jas t iñe iras , Mal-
nuel; Id., id; 
D 
D.ieste, José ; Darrego. . Narciso; Díaz 
Ch.ao, Hipól i to; Díaz, - Einlllo; Díaz García, 
Francisco; Díaz, Manuel; Díaz, Francisco; 
Díaz Cerp-a. Oipriano; Díaz Cerpa, Dolores; 
Dórico , Antonio. 
Echava.rría, Leona. 
Fa.raldo Veiga. Angel; gia'ga r.os;r,. José; 
Fernández Pidal. José Mona; Fernández, 
Francisco; Fernández López. José; F e r n á n -
dez Ortíz. Pedro; Fernández. Antonio Ma-
ría; Fernández . Faustinil; Fernández Ló-
pez, Jul ián; Fernández, Antonio; Fernán-, 
dez, José. 
o " 
García. Muiño. Sanliatro; García. Seraf ín; 
García, Perfecto: García Merás, Emi l io ; 
González, José : Id., id; González. Remigio; 
González. Gabriel; G o n z á l e z Francisco; 
González. Serafín: Gonzá!cz v García, A n -
tonio; González, José; Gelpl Vázquez, Juan* 
H i 
Hernández, Modesto: Huerta, raveta.no; 
Huerta. Is idra; Her.namln, E z c i u i c t a ; He-, 
redia, José . 
I 
Iglesias, Cirilo; Iglesias," Jófeé; Iglesias, 
Toribio. 
J 
Jul iá , Miguel; Johl, MarceHnb. 
L 
López Novo. Manuel; Lópete Suárez, F r a n -
cisco; Lóp^z l í ico, Bamón; López García, 
Manuela; Lftnez Aívarez, Man.uel; López, 
Jaime; López, Francisco; Lóper Cañedo, Se-
rafín; López Díaz. Jesús ; López Uuíz. J o s é ; 
López. Eugenio: Liñero Miyan. Manuel; L o -
redo, Cipriano; Laureina, J o s é ; Lozano. Ino-
cente; Lidón, Mariano; Lareu, Francisco; 
Leunda, María; Labandeira, Benito. 
L L " 
L lu l s y Fábrega , José. 
M 
Méndez, Jesús ; Mielgo. Miguel; Martín, 
•Dimnlsio; Maspt. José ; Martínez. M.iguel; 
Menéndez Carneo. José: Menéndez, Baldo-
mero; Menéndez, B ; Montes. Alejandro- Mo-
lina, Manuel; Morán. Angel;,-Muro, Higinio; 






Pun, Arturo; Peña. MauiiEir-Brilto, Mer-
oede.s; Prado, José; PaneU ftW&a; Paz, V I -
tr^ile: Pereira, Manuel; P-ra^o. Enrique; 
Piñeiro, José ; Portilla, José María; Pérez, 
Framciisco; Pérez, José; P é f e z -Safea, B. dô  
Quiñoa, José. •'v*-*' ''•"*( 
R 
Higuera. Modesto; Rrunfro. P o m í n g u e z , 
Juan; Beygad.--!. Je sús ; flojo Freiré. Manuel; 
co,. hecumiino; Rodrfgaaz-^ÜQ&nte; Rodrí-i 
guez Díaz, Rodesindo; Rodríguez, Agustin. 
Su&rez' y Alvarez, José ; Suároz y López, 
Agueda; Slsto. A g u s t í n ; ^«uto.me. Claudio; 
Sierra. Fe isa; S'erviño. I »i..>!ls: • : S::iii;i G u -
tiérrez, Federico; San-^ít; . ' iJian Antomio; 
So.utullo. Manuel; Soana, Constantino; Soto, 
José; Sonto, Manuel; Sanjurjo, Josefa. 
Tarazona, Ramón; Torre Blanca, MaiHItU 
' V 
Vaez García. Antonio;./JteTOnder, Anto-
nio: Vale! ras. Leonftfo^^Awég. Adriano; 
Valdés . Emil io; Vázquez, Ramón; Vázquez, 
Manuel; Vázquez y Vázquez.' Antonio; V á z -
quez Uuibal, Antonio; V .^juez 'Guimi l , Ma-






D E HO,; 
M U S I C A Y D E C J U A M A C I O N 
D E L A H A H A Í Í A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C l O l t 
P A N - A M E R I C A N A D E l ; L ' F F A . L O 
BIRIJIDO POR C. .A. P E T R E L L A D E . 
R E I N A N U 3 L 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudará sus ciases este Centro ártístico. E n su 
Secretaría se halla abierta la nratrícuia todo 
el año y se facilitan prospectos á todas horas, 
en los días hábiles. cl76S v/alt t26-lst 
i 
E L VJNO D E M E S A 
MEJOR Y MAS PURO 
V E N I D O 6-GÜBA. 
Este vino no viene en cuartos 
ni barricas; solo viene en caiaa 
de 12 y 24(2 botellas. 
Importadoíes: ^ 
Romagosa y Cp. 
Oficios ti'.i, Ttiívt'. 3 í )4» 
alt • . tika 
DIARIO D E L A MARIN A.—Edición de la ta.rdf.—Octnhre 6 de 1906. 
ipnn 
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Mercado monetario 
á 4% 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 6 de 1906. 
A las 11 de la mañana. 
plata espafiola 96% á 97>/ V . 




tra oro español 109% á 110 
Oro americano con-
tra plata española... 12% á 13 P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.-l:> en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, de 1.12% á 1.13 V 
P. 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Semanal de 
los señores Czarnikow, Mac Dougall y 
Compañía. 
New York, Septiembre 28 de 1906. 
" E l mercado se ha mantenido muy 
quieto duraaite l̂ a semana, las vendas 
fueron pocas, y con dificultad se han 
sostenido 'ks cotizaciones . Todo esto 
era de esperar después de la excita-
ción última y de las compras conside-
rables efectuadas por estos refinado-
res, aq-uí y en Europa. 
E l mercado universal se halla aún 
íbajo la influencia de la situación po-
lítica en Cuba: un día hay señales de 
que todo terminará por medio de un 
arreglo entre las partes contendientes, 
y aJ siguiente no se ve la manera de 
restablecer el orden, sino formando un 
igobierno militar americano en la Is-
la. Se cree generalmente que esto 
último ha de efectuarse pronto. 
Hasta que vuelva la tranquilidad en 
Cuba, debemos esperar irregularidad 
en el mercado, porque hasta entonces 
existirá el peligro de destrucción en 
l-as propiedades. Una vez que 'tal pe-
ligro desaparezca, la perspectiva para 
la cosecha de 1906-07 asumirá nueva-
mente su condición normal. Hasta 
ahora, la perspectiva es que habrá me-
nor cantidad disponible de azúcar de 
remolacha y que en el caso más fa-
vorable, el déficit será cubierto, par-
cialmente, con un aumento en la pro-
ducción de azúcar de caña. 
Por ahora, los refinadores principa-
les se hallan tan bien abastecidos que 
pueden muy bien esperar el curso de 
los sucesos, ya sean políticos, ó con 
respecto á la condición de las cose-
chas. Los refinadores que están mtVios 
provistos, han decidido que, en las 
condiciones actna'.^s. les conviene más 
ir comprando sol amenté lo estricta-
mente iadispcn-->able. 
E l precio más alto que se pagó en 
este mercado durante la actividad pa-
sada, con motivo de los disturbios en 
Cuba, fué 4.15c. por centrífugas, ba-
se 96°. tíe dice que hubo una venta 
de azúcares en 'almacén, que no ha si-
do puMicada, á 4c., pero la última ope-
ración fué á 4.06c. Muy pequeña es 
la cantidad de azúcar de caña que 
puede venir á este mercado, pero hay 
ofertas de azúcar de remolacha para 
embarque en Octubre, al equivalente 
de 4.12c. por céntrífuga 96°. y para 
embarque en Noviembre puede obte-
nerse á 1-16c. menos.̂  
Cuando en Cuba reine nuevamente 
orden y tranquilidad, los hacendados 
podrán con seguridad hacer ventas 
anticipadas, y es de esperar entónces 
ofertas de azúcar de la nueva cose-
cha, para embarque en Diciembre-Ene-
ro. Llegado ese caso, las ofertas de 
Cuba y no las cotizaciones de Eiwo-
pa, serán las que regulen esíe mer-
cado. 
E n Europa ha habido ligeras fluc-
tuaciones, pero el tono ha sido ^muy 
firme, y los actuales precios se hallan 
generalmente l.li2d. más altos que ha-
ce una semana. Las cotizaciones son: 
Septiembre, 9s. 10.1 |2d.; Octubre, 
9s. 8.1!4cl.; Octubre-Dici embre, 9s. 
7.l!4d; Enero-Marzo, 9s. 7.1|2d.; Ma-
yo, 9s. 9d. 
Copiamos á continuación detallada-
mente, el cálcu'lo que publica Mr. F . 
O. Licht de la próxima cosecha de re-
molacha, cuya cifra tctial expresamos 
en nuestra última revisita. Parece que 
este cómputo ha sido dado á Mr. F . 
O. Licht y publicado así el 15 del pre-
sente. Falta ver el que dicho señor 
ha ira. 
Cotizaciones: 
o s w ^ 










Como se ve, excluyendo Rusia, el 
cálculo anterior demuestra una dismi-
nución de 1.046,000 toneladas máxi-
imun, y 676.000 mímimum i el prome-
dio de los dos es 861,000 toneladas, ó 
sea una cosecha de 5.105,000, sin in-
cluir á Rusia. 
Los recibas semanales fueron de 
37,439 toneladas, como sigue: 
De Cuba 12,191 
De Puerto Rico . . . . 38 
De Antillas menores • . 1,767 
De Ilawaii 3,541 
De Java . . . . . . . 16,852 
De Europa 3,050 
Refinado.—Las operaciones duran-
te la semana han sido pequeñas y en 
su mayor parte, entregas por cuenta 
de ventas anteriores. No ha habido 
cambio en los precios y continúa The 
Federal Sugar Refining Co. aceptan-
do pedidos, para embarque inmedia-
to, á 10 puntos menos de la cotización 
general, la cual es 4.90c. menos 1 por 
ciento. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
19U6 
New York, refinadores. 165,104 
Boston 2ó,490 
Filadelfia ló,920 










Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 4.06 á 4.12 3.11(16 á 3.3[4 
Mascb; buen 
ref. pol, 89... 3.56 á 3.62 3.1il6 á 3.1i8 
Az. de miel, 
p01.89 3.31á 3.37 2.13il6 á 27.i8 
Brasil, p|. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á, 
lio lio n. 1, . 
p. 88, Noml. 3.38 á 3.42 iT. 2% á 2.15il6 
Surtido, p. 84 3.00 á 3.04 „ 2.9[16 á2.5i8 
Costo y flete: 
1906 1905 
Ctf. pol. 




dos p. 89. 2.12 
lio lio n. 
I, pl. 88, 
nominal. 2.30 
Surtido, 
pol. 84... 2.12 á 
Azúcar refinado: 
á 2.76 á 2.3(8 
á 2.44 á 2. 
á2.18' á 1.11(16 
á á 1.7(8 
á 1.11(16 
1906 1905 
Granulado, neto.. 4.75 á 4.85 4.55 á 4.65 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen, 
costo y flete: * 
1906 1905 
Pr¡meras,ba-
se 88 análisis 10(3 á 10(4X0.0(% á 0(1% 
Segundas, id. 
76 análisis. 8|3 á 8(4% 7(0% á 7(1% 
Ventas anunciadas desde el 21 al 
25 de Septiembre: 
16,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2.5|8c. cf., base 95. 
9,000 sacos centrífugas de Cuba y 
Puerto Rico, de almacén, á 
4.1¡16c. base 96, lanchaje por 
, cuenta de los compradores." 
Las cosechas de vino 
en Italia 
E l Ministerio de Agricultura italia-
no ha publicado recientemente los da-
tos siguientes, referentes á las cose-












L a superficie plantada de viña es, 
según diehos informes oficiales, de 
4.074,000 hectáreas. 
Azúcar 
Por el vapor inglés "Royal Ex-
change", se exportaron ayer para De-
laware (B. W.) , 12,370 sacos de azú-
car. 
Movimiento marítimo 
E l Saint Croix 
E l vapor danés de este nombre, 
fondeó en bahía esta mañana, «proce-
dente de Tampico y escalas, con car-
ga y pasajeros. 
E l Martin Saenz 
Con earga general y pasajeros, en-
tró en puerto en la mañana de hoy, el 
vapor español "Martin Saenz", pro-
cedente de Barcelona y escalas. 
E l "Mascotte" 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto precedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor correo americano 
Mascotte, conduciendo carga general 
correspondencia y pasajeros. 
E l "Royal Exchange" 
Este vapor inglés salió ayer para 
Delaware (B. W.) con cargamento de 
azúcar. 1 
E l "Morro Castle" 
Hoy saldrá para Xew York el vapor 
americano Morro Castle, con carsa y 
pasajeros. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A L M A C E N 
85 c\ L j manteca L a Cubana, fl5.50 qt. 
^ cl K " » *1611-' S c t ^ ,, ,. ,. J ,7qt . 
50 pipas vino tinto Sabatés, $fil una. 
SOOl* •• navarro „ $ti4 los 4T4. 
100 ci vino Jarez, Í4.50 c. 
84 ci ,, amontillado Navfli. |10.60 c 
W c i „ Rio.ia ., $ .56 c. 
25 ci ponche Soto. $17 c. 
51 ci vino Rioja Alavesa, %US3 c 
REVISTA E E L MERCADO. 
Habana, Octbre 6 de 19)6. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , v á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 3̂ libras de 513.50 á $13%; latas de 9 
libras de f 13>í á 13% y latas de 4^ lib. de f l 4 ^ 
6 U% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.60 á 9% qt .según 
la clase de aceite de a lgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de « 5 ^ 
4 6^ caja el español y de RJ¿ a |7.50 el francés" 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 35 ^ts. lata. 
ACEITUNAS.—Buenaexistencia y buena de-
manda, de 50 a 55 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de España de 20 á 40 cts. s e g ú n 
tamaño. 
De México—A 1.60 canasto. 
A L C A P A R R A S . — a 24cts. garrafoncito 
A L M E N D R A S . — D e mV* a 321^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
¿4.60 a $4.<>5 qtl.; de Puerto Rico de 2.75 ílf3>< 
ql. E l ins lés á $;i7ó. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de SS'í á $3>á qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 9£ qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 49$. 
E l de semilla, de f275 á 295 qtl., deles E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.95 á Hl< otL 
AZAFRAN.—Cotizamos de $4^ á $12^ libra, 
sesrftn clise. 
BACALAO. Hal i fara 5>á, 
E l robalo»,—A 
E l Noruego, a 7.50 qíL 
rescada. — A 4>j 
CALAMARES.—Cotizamos de $3^ a 7^ se-
gún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de $21^ ft 24^ otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f235í a W « qtl. 
Del naís de 519^ a 201;,- otl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos no hay, de la 
Coruña á 3.75 qt. 
De Canarias de 2.30 á 52.40. 
Del país—No hay en plaza. 
C I R U E L A S . — De España, no hay.—De los*. 
E . Unidos de $2% á 2^ ca ja. 
CERVEZA.—Cotizamos de f8-50 á |11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los EstadosJUnidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & f l do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $7K a $13 caja» y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más 1̂ impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de |10K » 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $9 á 
9% otl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3^ a 3K atl. 
t-HOCOLATES.—Según clase de 1̂5 & 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $l>á af l%. 
De Vizcaya de Í3.50 á $3;^ ios buenos. 
F I D E O S . — L o s de E s o a ñ a se venden de $6^ 
& 7J/< las 4 caias sesrün clasft. 
Los del país se cotizan ae f5 a $6 las 4 
caias de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a f4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de |1.55 a 1.60 qtl. 
Del país: No hay en plaza. De B. Aires á 
1.65 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a 11.95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.S5 á $1.90 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.30 a 1.35 qti. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $4.60 qt. 
Los de Orilla, de 5.50 á f5.55 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país .—No hay en plaza. 
De los Estados Unidos^ blancos en sacos de 
3.85a5.S0 y en barriles á | 7 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7,25 á 7.̂ 0. 
GARBANZOS.—De España: 5.50 á 8.50 ql. de 
México de 3.50 á 9% según tamaño. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.75 á 6 U y el garrafón d é l a 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a nolapaesa se oírece de $6.75 5. $8-75.— 
Cargando además los sellos oorresoondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á 6^ saco.. 
H I G O S - N o hav. 
HABICHUELAS.—Cot izamos alemanas é in -
gleses de fo' - a 5% según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4?í; Havana City a $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 45i 4 
5.—Importación: Rocamora. á |6.90. A f r i c a -
nas de 4.75 a 55-
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a .«12:3 neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España se venden de $26.50 
a 2S.25 qtl. Americanos, 13.75 a f20H qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a $6̂ 4 qtL 
LACONES.—No hav existencias. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Cotizamos las me-
joresft $3-95» ?7.j5 caja de 48 latass. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $50^ á |!50>í 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a f 12.50 qtl. en ter-
cerolas, clase buena. 
E n latas desde $11.-50 a $16.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A — D e $25;í a $S6y4 qtl. Ame-
ricana de $14!, á tl7>í, ó menos, según clase y a 
de Copenhasrue de $4"n^ á f44l-i qtl, 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7 Vi a $U.¿ lata, 
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de $7>g a 7^ qt. según clase y lim-
P l M I E N T C S - S s cotsza de f2y. y $3 medias 
y cuartos de latas. 
P A T A T A S — D e España $2^ á 3. America-
nas v de Halifax de $3:X a $ 4 bl. 
PIMENTON.—Se cotiza de $'.3>í a UlA qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; c a z a m o s de 
f l H a f l^í caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $15 a 16 
otl.—De Crema de $20^ á $21 qtl.—De Flan-
des no hay. del país desde $9 ot. 
S A L . — Cotizamos en grano á fl-50 y mo-
lida á $l^é fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 13 a 20 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 5!-̂  
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
marca. 1 
T A S A J O . - A 28 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 12^ a U V según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de |6.75 a 135^ según 
tamaño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos 154 a 59 pipa, con 
derechos para litros pagados. 
V I N O A L E L L A Y N A \ A R R O C A T A L A N . — 
Cotizamos de 53 a 6¿y, loa 4 cuartos. Especial 
á 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo v décimo, respectiva mente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de Í59 a $66 pina. 
Valores de travesía 
S E E S P E R A N . 
Ocbre. 6—Cayo Soto. A nberes y ase. 
„ 8—Monterey, New York. 
,, 8—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
,, ^8—Cbalmette. New Orleans. 
„ 8—Heidelberg, Bremeu. 
„ 10—México, New York . 
„ 10—Santanderino, Liverpool. 
„ 10—Gracia, Liveroool. 
,, 14—La Navarre, "Veracruz. 
„ 18—K. Cecile, Veracruz. 
,, 21—Arabistan, Buenos Aires v « s e . 
„ 25—Miguel Gailart, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 8—Monterey, Veracruz. y Progreso. 
„ 9—Esperanza, New York. 
,, 10—Cbalmette, New Orleans. 
,, 15—La Navirre , St. Nazaire. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Arabistan, Buenos Aires, &c. 
M o v i m i e n t o j l e ^ a s a i e r o s ^ 
E N T R A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor, ara. 
Mascotte: 
O. Nodarse y fam.—Dolores Pérez—J. del 
Alma—S. Estrada—A. Quintana—A. Quinta-
na—J. Ayala—J. Zubizarreta—F. M. D i C o s t á 
Francisco y Maria Llauzado—Mercedes Ma-
bile —listel Herrera—José Ardens—Santiago 
Pérez—Gerardo Freits—Manuel M a c h a d o -
Rafael Tanagan—María Valdés—Jaime F a r . 
E m p r e s a s l e r c a a t l l e s 
i t m u s 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C l l E T A J R I A 
Venia óe cédulas Wnotecarías 
Acordada por la Junta Directiva la venta 
de $40.000 en Cédulas Hipotecarias de las 
emitidas por esta Asociación, con la inter-
vención del Banco Español de la Is la de C u -
ba, s e g ú n escritura hipotecaria de 1 de Julio 
de 1905, ante el notarlo señor Daniel; se avi -
sa 4 los que deseen comprarlas que el d ía 
once del mes actual, á las tres y meida de 
la tarde, se recibirán en esta Secretarla 
proposiciones bajo sobre cerrado, que pue-
den ser hechas por el todo de la cantidad ó 
por una parte, fijando precio en moneda 
americana 6 en oro español. 
Se advierte que los intereses de dichos 
valores, A razón de 8 por 100 anual en mo-
neda americana, vencen s e m e s t r a l m e n t é . el 
31 de Junio y ^ l de Diciembre de cada año, 
y que, por consiguiente, se en tregarán las 
cédulas con el cupón vencedero en 30 de 
Diciembre próximo, que lleva tres meses y 
días corridos de interés , y que la Asocia-
ción se reserva el derecho de rechazar todas 
ó cualquiera de las proposiciones que á. j u i -
cio de la Connisión encargada de recibirlas 
no fuesen aceptables. 
Habana, Octubre 4 de 1906. 
E l Secretario, 
M. PANIAGUA. 
14.650 6 T 5 1 M 7 
. V C 3 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E TRAVláálA. 
E N T R A D A S 
Día 6 
De Tampico, en 5 dias, vp. danés Saint Croix, 
cp. Prahl . ton. 3343, con carga y pasajeros 
á Heilbut y Rasch. 
De Barcelona 7 escalas, en 31 dias, v^. español 
Martin Saenz, cap. Lotina, ton. 3465. con 
carga y pasajeros á Marcos. Huos. v Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Mascotse, cp. Thames, ton. 834 con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childs v Cp 
S A L I D A S 
Dia 5 
Port Ingles, vp. ing. Atheniana. 
Matanzas, vp. ing. Hathor. 
Brighton (Trinidad) vp. inr. Parwood. 
Delaware (B. W.) vp, ing. Royal Exchange . 
Dia 6 
Nueva York , vp. am. Morro Castle. 
Hamburgo y escalas, vp. danés St. Croix. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia , por I n i s V . 
P lacé . 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac Kay . 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch v ( D. 
I l L l i S DE LA HABANA 
SECUNDA COMPAÑIA 
Ordenada por la Superioridad la disolu-
ción de las Milicias Voluntarias <le la Haba-
na, ipor la presente se avisa á todos los i n -
dividuos de esta Compañía el que deberán 
hacer entrega de sus equipos, correajes y ar 
mamentos, antes del día 15, en San Pedro 6, 
bajos. 
LH.S hnrps pitra el Teciho de los mismos, 
serán de 9 á 10 de la mañana, todos los 
tlia.s laborabK s. 
Habana, 5 de Octubre de 1906. 
E l CapitAn, 
J U L I O B L A N C O H TORRE RA* 
C 2036 4 T 5 1 M 7 
DE L E T R A S 
G. Lawíai Giiiü f C i p a i 
Banqueros, -üet-caaetetf -2. 
Casa oriírmaimeace ésiaolecida ea L344 
Gir)á.n -etiaa a la visti; tiobT* todos lou 
Ba;:cns Nacionales de Idg Ksi&doa Unldoi 
y dan especial atención. 
T R Á N S F E R E N G Í A S P O R E L C A B U 
rs - i Oc. 
J. A. 
Hace pagos por el cable, íac l l l ta cartas da 
créctito y ^ ira letras a corta y u r g a vista 
sobre las principa lea plazas de esta i s la y, 
taa ae Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia , 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China. Japóu, ysofcro todas las ciuda-
des y pueblos de España, is las Balearas, 
Canarias é Italia. 
2016 78-1 Oc. 
8 , C 
E S Q U I N A A M K i i C A t > K K ^ § 
Hacen pagos por el cable, i-aclliian carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne\» Yorlt. 
v^w Oríean*1 lUMnn, Türtn, üoma. Venecia, 
Florencia, Nápoies , Lisboa. Oporto, Gibal -
tiar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos. Marsella. CAdlz, Lvon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
5<)bre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Teneri íe . 
y « r x oar t<Et I a J . a 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfue^os, Sancti Spfritus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila. Manzanillo, P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nuo-
vitas. É | 
W 78-1 Ou. 2011 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las maftanas 
regulariza el cuorpo 7 evita los ma-
reos, Indifestlonei, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^ j " " 
Teaitut* Kejr j Conpoitt'i. Htkus FaHueisi 
E L V E R A N O | 
trastorna la difestlón = 
f dá lugar a Jaquecas, 
Mareos, Bucosidad. 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las maflanas 
evita todas esas inconvenlsncias 
30 AfiOS DE EXíTO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A í 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| DROGUERÍA SARRÁ | 
TuinU RIT 1 CrapMMt. Hakau ftrasdái j 
&iiiiiii!iluiiiiituiiuiiiuumitiiiiiiilimmiiiiiimitiiim.7. 





PUUtONAS • • SARRA 
CURA Sí Si TIENE CONSTAWCU 
iffiíS* ¿Tílta u TetU efth, 
Í CM •MM ti Mprnrntt ti esco-•>• froaAí qM iclf nH ítisint» 
1̂ ••* << lu diaita 4t oU CapUi '.MH 
aaBBBBHaiiaaaaBcaasaaaHaa 
S - - N O A B A N D O N E - - S 
S S U S O C U P A C I O N E S S 
A muchos es un Rran trastorno el tornar 
pargantss fuertes, que ademas de Irri-
tar, les impide atender a su empleo 4 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome toda» laa ma-
ñanas una cucharada d« 
MAGNESIA SARRÁ 
J «EfBCSCANTE Y EFCRVeaOCNTC J¡ 
_ v conservará oí estómago en b«M ••• a 
g tade, sin impedirle para nada. B 
• DROGUERÍA SARRA E»toda»las • 
¡ Ttt .fcyyee»^!». Híka.» Farmacias. m 
a a B z a a a a r . a a a B B . B 6 B a a a e a B a 
- - E X I J A -
# « * L A L E G I T I M A # # # 









Perfuma. Preserva 7 vijorl ia la « 
piel 7 el cutis. a 
Tan barato como Alcohol. • 
No uss Alcohol común. « 
- - - deja mal olor. 9 
U S E L E G I T I M A 
• COLONIA SARRA** 
2 T RECHACE IMITACIONEÍ * 
* DROGUERÍA SARRÁ m Pey 7 « 
0 HABANA Compórtela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 




Trastornos ílisestivoa. vConipnutfli 
30 aftos de éxito cada \n , ' 
vez mas creciente. - • 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
Si Udailas Farieaciii 
\ DROGUERÍA 
SARRÁ 
TU. R»y y 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
VAPORES CORREOS 
áe la Coijiía v^é^is * 
A N T S S U B 
AFTOinO LOPEZ Y S* 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
CapHAn ALDAM1Z. 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Oc-
tubre, llevando la correspondencia pública. 
Admite rarga y paanjeros para divtao puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de saliiia. 
L a s pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOH • m 
Cajiitfin F E R N A N D E Z 
SaldrA para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
•í -'0 dé Octubre á la.s cuatro de la taivle, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
iJa VIgo. Gijón, liilbao y San Sebastian. 
)illetes de pasaje solo serán expedi-
del día úia salida. 
Las pól izas de carga se tirm%rán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1S y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
'Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibido? & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta 
Nota.—Esta Compaf ía tiene abierta una 
póliza flotant", asi pata e3:a linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A 
D E LA 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vaoor correo danés 
S A I N T C R O I X 
Saldrá sobre el 4 D E O C T U B R E , para 
C O M A (España) HAVRE (Francia) y HAMBURGO (Alemama) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaje en 3;.1 para Coruüa $29-35 oro español incluso i mpuesto de desembarco 
Vapor correo a lemán i<5e dos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobre el l7 D E O C T U B R E , para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ; y H A 3 1 B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P r e c i o s d e p a s a j e e n t ? y 2 * e l a s d i m u y r e i l u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puerto? de Europa, Sur A m é r i c i , Africa, Austra-
lia y A s i a 
Pasaje en 3^ para Santander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
j ^ ^ L o s niüos de 1 á 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada 
Para más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirse á sus consignatarios. MJEILB UT Y UASCH. 
Correo: Apartado 729. Cable: HKILBÜT. ^ HABAN A, Sau I-uacio 54.^ 
NOTA.—Se advierte, á los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T K 
C E N T A V Q S en platr. cada uno, loa días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reolbe sratultamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el dfa áf la salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
«ie pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
áf los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice as í : 
"Los pasajeros ^«berán escribir sobre to-
dos los bultos de Sw; equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus sus letras y 
con la mayor claridiii.'" 
Fundándose en esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad-) el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
De mas pormenores, i n f o m a n sus consig-
natarios, M. OTADUY, Ofleloa nftm. 3S. 
-017 78-1 Oc. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
«nenó! ds h e s s s r j 
S._en_C. 
m i D A S C U A H A B A Í í i . 
D U K A X T E E L M E S 
I3E O C T U B R E 
V a p o r H 4 B A N A 
Sábado 6 á ias 5 de la tarde. 
Fara >uevitas. Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayai-¡, Baracoa, Cruautáuauiu 
(solo a la ida) y Sautiasrode Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 10 á las 12 del dia. 
Para Xuevitas, Gribara, Baracoa, 
Guautánamo, (solo á la ida) S a n t i a g o 
<le Cuba, Sauto Oominjjo. San Pedro 
úo rviacoris. Ponce, Mayagfttez y 
San Juau de Puerto Rico. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita*, Puerto Padre, G i -
bara, IMayari, Baracoa, Guautáname 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Micrcolss 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Sagua 
de Táñame, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba, retornando p«r 
Baracoa. Sagrua de Tánaino. Gibara, 
Baues, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r NÜEVIVAS 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puérto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guautána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o i HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
l»oio á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
Para Isabela «le Sagua y Caibariéu. 
NOT-A* 
CAHGA D E CABOTAJE!. 
Se recibe hasta las tres de la tarae del ata 
de salida. 
CARCxA D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá ha.sta las 12 de la 
mafiaun del día i», 
• t raaues en GUANTANAlklO. 
Los vapores de los días fl, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de Boquerón y los de los días 
10, 17 y 27 al de Caimanera 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya cons ignáda a l "Cenvrai Cnaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ai '"West india Olí 
Refining Compa.nv,*' y ia Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo & 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos: puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde s>i 
hace la descarga, distintas entidades y co-
ler-tividades con la misma razón social, la 
Empresa, declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Habana, Octubre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
2018 . 7S-1 Oc. 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos ios LUNT5S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nana ^ti-
ros, que sale de la Estacidn de Villanu«>va. 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
C O L O X A , ' 
P O T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trasberd») 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
V C O R T E S , 
retornanrto oe este últ imo puntv. todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nneve de U 
f tañana nara llegar 4 BatabanO. los días s i -uientes al amanecer. 
L a carga se recibe dlnamente en la es-
tc ión de Villanueva. 
Para más intnrmes. acunase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos)^ _ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tJarSe.—Oc*o!Bre R 1906. 
j f c a b a n e r a s 
Los que vuelven. 
Entre el numeroso pasaje que trajo 
á estas playas el vapor La Navasre, 
cuéntase un grupo de personas eonoci-
id-as en nuestra sociedad. 
El doctor Pedro Albarrán con su 
Idistinguida esposa y su bellísima hija, 
Slaría Albarrán, gala encantadora del 
mundo habanero. 
La respetable señora Dolores Babin 
Yinda de Goicoecihea acompañada de 
feus hijas Enrique y Raúl. 
El gran artista Armando Menocal. 
Los simpáticos esposos Amelia Gó-
imez de lia Maza y Marcelino Martínez. 
La señorita .María Carrizoza. 
El distinguido hacendado señor An-
tonio Flores. 
Y el doctor Francisco Domínguez 
iRoldán, el joven y reputado faculta-
tivo, catedrático de la Escuela de Me-
Idi'cina, quien acaba de realizar una 
importante excursión científica por 
[Europa. 
La señorita Carrizoza fué operada 
(en París por el ilustre Albarrán con 
un éxito felicísimo. 
Bienvenidos todos. 
* • * 
IJ.n capítulo de los que se van. 
S/lpn hoy en el Morro Castle, el se-
ñor Ernesto Longa, el conocido y 
muy simpático corredor Miguel de 
Cárdenas y el señor Carlos Párraga. 
Los treis van á New York por corto 
tiempo. 
Regresará el señor Párraga acom-
pañado de su numerosa y distinguida 
familia. 
También embarca en el Morro Cas-
tle 01 joven y distinguido diplomáti-
co americano Jacob Sleeper. 
Sus amigos, en señal de cariñosa 
despedida, le obsequiaron! antenoche 




Gran concurrencia en Albisu. 
La tanda de gala, la del estreno de 
E l rey del petróleo, se vió favorecida 
por la pnesencja de un numeroso pú-
blico. 
Ni una sola localidad vacía. 
VueUven los viernes de Albisu á ser 
los predilectos de 'las familias de la 
sociedad ihabamera. 
En Payret, donde ofrecía su función 
de gracia el barítono Heras,- también 
advertíase en palcos y lunetas una se-
üecta concurrencia. 
Hubo para el beneficiado muchos y 
muy merecidos aplausos. 
* * 
A propósito de Payret. 
La empresa de este teatro tiene en 
«artera varias novedades para la en-
trante sema/na. 
La primera, un estreno, en la noche 
¡del martes, de la zarzuela titulada 
María Luisa, y después, el viernes, el 
beneficio del tenor del Campo, 
Y el miércoiles, 10 de Octubre, fun-
ción extraordinaria idon la popular 
zarzuela La Marsellesa. 
Esa noche se sorteará entre la con-
currencia una máquina de coser. 
Máquina que estará expuesta desde 
mañana en el vestíbulo del teatro. 
También prepárase en Payret el be-
neficio de los acomodadores y em-
pleados. 
Será el 19. 
* * 
Debo uq^saludo á un matrimonio 
simpático, a María González de la Ve-
iga y Salvador Alvarez, que desde el 
miércoles se encuentran en esta ciu-
dad de regreso de su viaje de recreo 
por Europa y los Estados Unidos. 
Acompañados de María y Salvador 
llegaron sus encantadoras niñas. 
Se hospedau en E l Telégrafo. 
A propósito de viajeros. 
Saludé ¿h su oportunidad la vuelta 
& esta capital de la señora América 
iWiltz de Centellas. 
Desde su regreso ocúpase la distin-
guida educadora en 'hacer los prepa-
rativos dél nuevo curso del colegio de 
su dirección, establecido, con el título 
de ' ' E l Sagrado Corazón de Jesús," 
ev- lo p.o-T, ia calle de Concordia 
número 6. 
partir del lunes próximo se rea-
nudarán las clases en este acreditado 
plantel de señoritas. 
Otro viajero más. 
Es el doctor Generoso Rivas, que 
üllegó el miércoles, á bordo del Morro 
Castle, de su viaje á los Estados Uni-
dos. 
Reciba mi bienvenida. 
• 
• * 
Y no es el último saludo. 
Quédame por dar la bienvenida á 
Ramón Díaz, el dueño de E l Louvre. 
üa sombrerería de los elegantes, en el 
boulevard de San Rafael. 
Trae los modelos para la estación 
invernal. 
De alta novedad. 
Está decidido. 
La Sociedad del Vedado celebrará el 
fausto acontecimiento de ía paz, en la 
rvoche del próximo sábado, con un 
gran baile. 
Tocará Vslenzuela. 
Y á toda la concurrencia se la ob-
sequiará con un buffet. 
• 
* * 
Un saludo, por anticipado, á las Ro-
sarios que están de días mañana. 
Haré mención de tres damas tan 
distinguidas como Charito Armente-
ros de Herrera, Rosario Murías de Do-
mínguez y Charito de Blanck de Ta-
berni'lla. 
También estará de días Úa señorita 
Oharito Rivero. 
A todas, felicidades. 
Más saludos. 
Estos son para Monseñor Emilio 
Fernández, el popular y bien querido 
párroco de Monserrate, que celebra 
mañana su fiesta onomástica. 
¡Cuántas y cuán cariñosas demos-
traciones de simpatía recibirá el Pa-
dre Emilio, con tal motivo, de sus fe-
ligreses y amigos! 
En la Clínica Internacional ha su-
frido esta mañana la operación de la 
apendicitis el hijo de los distinguidos 
esposos Serafina Montalvo y Manuel 
Antón Morales. 
La operación fué realizada por el 
doctor Duplessis con suma habilidad. 
E l estado del simpático Piter, á la 
hora en que escribo, es por extremo 
satisfactorio. f 
Muy elegantes! 
Es la exclamación de todos, al re-
correr el salón de la gran abaniquería 
de Carranza, ante la exposición de 
sombrillas que llena sus anaqjueles y 
vitrinas. 
Sombrillas que son la última expre-
sión del buen gusto. 
Todas de París. 
Llaman la atención por la variedad 
de sus estilos y sus colores. 
Nada mejor ni más elegante. 
* « 
Hay regatas mañana en la bahía 
organizadas por la •ficialidad de los 
buques de la escuadra americana. 
Formarán el Tribunal como Presi-
dente el teniente Decker, del Virgi-
nia, y como vocales el teniente Oster-
haus, del Lousiana, el cadete Corning, 
del New Jersey y guardias marinas 
Wilson, del Indiana y Field, del Mi-
neapolis. 
Las regatas serán divididas en cin-
co clases: 
Una de botes pequeños. Otra de es-
quifes. Otra de botes tripulados por 
fogoneros. Otra de lanchas de vapor. 
Y otra de botes de regatas. 
La distancia que se correrá será 
desde la Cabaña ihasta pasar el sitio 
donde está fondeado el Virginia. 
Empezarán á las cuatro de la tarde. 
* 
Y al cerrar las Habaneras me ente-
ro de que ha regresado esta mañaíia 
de New York mi amigo muy querido 
Julián de Ayala. 
Bienvenido el compañero. 
Enrique Fontanills. 
^ 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ -—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 i Oc. 
Los ratones y su hijita 
En las cercanías de una granja que 
se alzaba entre campos de arrozales, 
vivía en otro tiempo una ratonil pare-
ja que gozaba de una posición desa-
hogada. Tuvo el matrimonio una hija 
tan linda, de agraciada piel tan bri-
llante, de anchas orejas tan derechas 
y de ojitos tan relucientes, que era el 
orgullo de sus padres: cuando la rati-
ta estuvo en condiciones de poder to-
mar estado, convinieron sus progeni-
tores en que sólo podía ser esposo de 
tal portento el ser más poderoso del 
universo. 
Y creyeron al sol el ser más pode-
roso, y encamináronse á la residencia 
del astro rey á quien expusieron su 
pretensión y ofrecieron la mano de su 
amada hija. 
—Yo no soy tan poderoso como 
creéis—replicó el sol—habéis de saber 
que hay alguien más poderoso que 
yo, y por consiguiente á ese debéis 
solicitar como esposo para vuestra hi-
ja. Cuando quiero contemplar la tie-
rra, interpónese á veces una nube que 
me lo impide: mis rayos no pueden 
atravesarla ni ahuyentarla; soy impo-
tente contra ella; de modo que lo que n 
° i señor, se van; y eso que bay una razón poderosa para que no se vayan, y esta r a -
zón es de carácter estét ioo, de indumentaria. Nos referimos al corset forma PRINCESA, 
que de tal modo c i ñ e y embellece el busto femenino y de tal manera es olegrante é h ig ié -
nico, que los norteamericanos al contemplar absortos y estasiados las curvas admirables 
de nuestras criollas, todos sienten la tentación de quedarse no como interventores, 
sino com o ciudadanos para formar su hogar en la hermosa y sin par Cuba. 
Ci Correo de !PciríS> Obispo SO 
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habéis de hacer es dirigiros á la nube 
y proponerle el enlace con vuestra 
hija. 
—Estáis en un error, dijo la nube 
al oir á los ratones. Cierto que tengo 
poder para tapar al sol; pero na i i 
puedo, en cambio, contra el viento, 
pues apenas comienza éste á soplar me 
empuja y me despedaza, sin que me 
sea dad9 resistirle. 
—Os equivocáis, dijo el viento á los 
ratones, enterado dé su demanda; es 
verdad que puedo empujar las nubes, 
pero mi poder no alcanza á vencer á 
la pared levantada para contener mis 
ímpetus; no me es dado soplar al tra-
vés de ella ni vencer su resistencia, de 
manera que la pared es mucho más 
poderosa que yo. 
^Ciertamente, aseguró á los rato-
nes la pared, tengo poder para resis-
tir al viento; pero ahí tenéis al ratón 
que mina mis cimientos, se introduce 
dentro de mí y me agujerea sin poder 
yo evitarlo. | Soy impotente contra el 
ratón! Obraréis, pues, más cuerrla-
mente en tomar á éste por vuestro 
yerno. 
Alegráronse los ratones cuando tal 
razonamiento escucharon, y compren-
diendo que la pared había hablado 
como un libro, volviéronse á su casa 
y casaron á su hijita con un ratón jo-
ven y hermoso. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones e l pr imer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
k o c W t e a t m l e s 
Albisu. 
Rebosante de público y de público 
selecto como era de esperar, la sala 
del teatro recordaba aquellos viérnes 
clásicos en que se congregaba en Al-
bisu cuanto de más bello y distingui-
do existe en nuestro mundo social. Las 
firmas del libro, Perrin y Palacios, 
igualmente que la de la música, Chapí, 
garantizaban el éxito de E l rey del 
petróleo y era forzoso acudir al es-
treno. 
La obra, que representa un viaje 
extravagante, viene á ser una extra-
vagante creación fantástica con cargo 
á la Monarquía metalúrgica reinante 
en los Estados Unidos. 
El protagonista, desempeñado por 
Escribá, representa á un tal Rodríguez 
que por toda fortuna goza de un ape-
tito que le hace soñar con el cocido y 
por toda vastimenta usa un traje que 
por sus innumerables agujeros seme-
jase á un parche poroso. A este papel 
quedan subordinados todos los demás 
de la obra que en realidad se distan-
cian mucho del relieve de aquel. 
El célebre balcón de Lindara ja, fiili-
grana de arquitectura árabe en la Al-
hambra dé Granada, es el primer cua-
dro ; y allí mi buen Rodríguez, demos-
trando sus profundos conocimientos 
históricos, explica al Rey del Acero en 
poco más de dos minutos, los ocho si-
glos que duró la dominación árabe en 
España. 
Un magnífico hotel, creo que en Al-
geeiras, representa el segundo cuadro; 
y en él, elevado á la suprema gerar-
quía de la realeza por arte de la vo-
luntad yanki, se nos presenta el suso-
dicho Rodríguez como Rey del Petró-
leo perseguido tenazmente por una 
patrona de caballería á quien adeuda 
once meses de cocido. 
Sigue la extravagancia y sigue nues-
tro fantástico viaje; y haciendo escala 
en el Cairo, se desarrollan los dos úl-
timos cuadros de la obra. Para todo el 
mundo termina esta con la felicidad 
acostumbrada; pero el pobre Rodrí-
guez tiene el santo de espaldas con su 
patrona y esta termina por cogerlo 
entre sus garras propinándole una re-
treta de golpes de todos colores y ta-
maños. 
La obra es de mucho aparato escé-
nico, abundan las situaciones cómicas, 
la música tiene esa cadenciosa langui-
dez moruna que tanto conocemos en 
algunos cantos andaluces, y la diver-
sidad de países con sus correspon-
dientes variantes en la indumentaria, 
producen un bonito colorido. 
Muy chula la Bonora, bien las seño-
ras Obregón y Biot y muy simpática 
la egipcia que vestía Elena Parada Los 
demás muy acertados en sus respecti-
vos papeles; Escribá hecho todo un 




Partidos y (quinielas que se jugarán 
hoy, sábado, 6 de Octubre, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai Alai • 
Primer partido á 2o iantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á fi tantos que se 
jugará á La terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Báse-Ball 
En los terrenos del Oeste 
Según programa que tenemos á la 
vista, mañana domingo se efectuará 
un «Tan match entre las novenas Al-
mendarista y Cuban Stars, que aca-
ban de regresar de su excursión á los 
Estados Unidos. 
Kl Almendarista y Cuban Stars han 
concertado una serie de juegos junta-
mente con el Criollo, y los matchs se 
efectuarán en los terrenos del Oeste, 
mientras se arreglan los del Almen-
dares. 
La novena del Cuban Star la com-
ponen los jugadores Agustín Molina, 
Pedro Medina, Armando Marzans, Al-
fredo Cabrera, Rafael Almeida, Luis 
B;;sí amante, Miguel Prats, Lino Mar-
tínez, .Angel D'Mesa, Emilio Palomino 
y ( irlos Royer; y la Almendarista, los 
players Gonzalo Sánchez, Andrés Or-
tega, Julián Castillo, Simón Valdés, 
Carlos Morán, Agustín Palpetti, He-
liodoro Hidalgo, Armando Cabañas, 
José Muñoz, Gervasio González y Ale-
jandro Delgado. 
Dentro de breves días se efectuará 
un interesante juego á beneficio del 
jugador Lázaro Fresneda, que resultó 
gravemente lesionado en uno de los 
mates del "Premio de Verano". 
Mendoza. 
PERDIÓ LA APUESTA 
Lotario Rubiera Moor, de 16 años 
de edad, dependiente y vecino de la 
calzada del Monte esquina á Pila, 
apostó con José Batalla Lalleira, za-
patero con domicilio en Sitios número 
57, comerse una barra de dulce de 
guayaba, y en caso contrario perde-
ría cierta cantidad de dinero, á cuyo 
efecto le entregó dos pesos plata. 
Rubiera no pudo comerse por com-
pleto el dulce, por lo que Batalla se 
quedó con el dinero, pero el primero 
no conforme, lo denunció de estafa 
El citado Rubiera además de per-
der !a apuesta, ha sido denunciado de 
ser poseedor de varias papeletas de r i -
fa no autorizada, las cuales se le ocu-
paron en las ropas que vestía. 
El sargento de policía Ldo. señor 
Incháustegui, ha sido el encargado 
de hacer la acusación ante el Juzgado 
contra Rubiera. 
ASALTO Y ROBO EN REGLA 
Ayer tarde, el sargento interino de 
policía José Echevarría, presentó en 
la Estación de Regla al blanco Juan 
Silva, á quien detuvo á petición del 
amo'ador de tijeras Antonio Pérez 
Feijóo, vecino de la Habana, quien le 
acusa de que al transitar por la pla-
za del mercado de dicho pueblo, lo 
asaltó á mano armada, obligándole á 
que le entregara el dinero que lle-
vaba encima. 
La policía ocupó el cuchillo de que 
hizo uso Silva y el dinero robado. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la residencia de don Francisco 
Amaya Blanco, vecino de la calle de 
"24 de Febrero", en Regla, 'ocurrió 
ayer tarde un principio de incendio á 
causa de haberse prendido fuego á 
un fogón de madera y á un costado de 
la habitación en que éste estaba ins-
talado. 
Las llamas fueron apagadas por los 
inquilinos de la expresada casa. 
CAMARÓN QUE SE DUERME . . . 
Al pernoctar en la posada " E l Jar-
din" el blanco Carlos Orbe Arreben-
goa, una parda desconocida aprove-
chando que él estaba entregado en 
brazos de Morfeo, le hurtó noventa 
pesos moneda americana que guarda-
ba en sus ropas. 
La autora de este hecho logró fu-
garse, y la policía dió cuenta de lo su-
cedido al juzgado competente. 
DOS PANTALONES 
Un individuo desconocidi:*, penetró 
en las primeras horas de la mañana 
en el zaguán de la casa número. 81 de 
la calle de Teniente Rey, llevándose 
dos pantalones que estaban encima 
de una mesa. 
El ladrón fué perseguido por .el blan-
co José Misá, quien 'logró recuperar los 
expresadlos pantalones, pero no la cap-
tura del mencionado individuo. 
ENf LA FINCA " L A A N I T A " 
Ramón Enrique García, individuo 
perteneciente á las fuerzas del General 
Enrique Loynaz del Castillo, se pre-
sentó ayer en la Segunda Estación 
de Policía, querellándose contra otro 
individuo de la propia fuerza nombra-
do José García que había hurtado un 
cabaHo, y veinte pesos plata española 
ocurriendo el hecho en la finca "La 
Anita" Término Municipal de María-
nao. 
El autor de este hecho no ha sido ha-
bido y el Juez Especial conoce en es-
ta denuncia. 
CHOQUE Y LESIONES 
Al transitar por la calle de Compos-
Ceúa el moreno Angel Carriclana y el 
blanco Pedro B. Sámale, conduciendo 
un carro de agencia, al llegar al es-
quina de Sol, fué alcanzado dicho ca-
rro por el tranvía eléctrico número 
56, sufriendo ambos vehículos averías 
de resultas del choque. 
El moreno Carriclana al ser lan-
zar] i fuera del carretón y caer sobre 
el pavimento de la calle, sufrió lesio-
nes de pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
Reúne caalidades muy superiores ú todas las conocidas hasta el día. 
SSTJL o j 5 p l i o r t o i < 3 z a . e ss ^ o . - u i y s © T Í c i l l a , . 
Hay cajas gr andes y chicas, 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
14020 alt 
HERIDA CASUAL 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer para su 
asistencia médica don Manuel Vega 
Cuba, vecino de Mercaderes número 
38, que tuvo la desgracia de sufrir una 
caída en los momentos de transitar 
por la calle de los Oficios entre Mura-
lla y Sol, causándose una herida con-
tusa, como de cinco centímetros, en 
la regió parietal derecha, de pronós-
tico leve. 
EN EL MERCADO DE COLON 
En el Centro de Socorros del Primer 
Distrito fué asistida ayer doña Cástu-
la Montero Hernández, de 63 años de 
edad, y vecina de la calle de Cuba 
número 5, de la fractura completa del 
tercio medio inferior derecho, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
resbalar y caer en el interior del Mer-
cado de Colón. 
DE LA POLICIA SECRETA 
En la relojería de don José Grillo 
Fernández, establecida en la calle de 
Luz, accesoria perteneciente al núme-
ro 82 de Oficios, se ocupó un reloj de 
plata, que le fué hurtado al doctor 
Biosca vecino de Ensenada número 5, 
en 10 de Enero de 1902. 
El señor Grillo fué presentado an-
te el Juez del distrito del Este, á cu-
ya disposición se remitió el reloj ocu-
pado. 
A Mr. Otto D. Droop, vecino de Em-
pedrado número 30, le sustrajeron de 
una de las gavetas de su escritorio, 
un centén, ocho pesos moneda ameri-
ricana y cuatro monedas de bronce 
en forma de centenes. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
autores. 
p u b l i c a c i o n e s ' 
La antesala. — Salón Luis XV 
Toda, señora que quiera tener en su 
casa estas dos habitaciones en forma 
tal que á primera vista resulte de-
mostrado el buen gusto y orden, ha-
rá bien con consultar el número de 
Septiembre de la revista de labores 
económica doméstica y modas "La 
mujer en su Casa", en cuya sección de 
trabajos manuales y de arte y econo-
mía, á más de estos dos artículos, hay 
otros notabilísimos sobre confección 
de sombreros, etc. En la sección de 
labores, especialísima de esta revista, 
porque todas las que describe las faci-
lita á sus suscripteras dibujadas, em-
pezadas y con el material necesario 
para terminarlas, hay un precioso di-
bujo de "velo de sillón de tul griego'', 
y otro de "cuello y puños de encaje 
Carickmacross" é infinidad de dibu-
jos para confeccionar preciosos traba-
jos de encaje, lencería, malla, etc. 
También lleva una sección de modas 
de señora, y niños. Además, como su-
plementos, acompaña á este número 
una hoja de dibujos al tamaño natu-
ral, un patrón de traje para, niño de 
dos años y un dibujo decalcable, re-
presentando unos bonitos motivos de 
rapias de cereza, propios para caminos 
de mesa, mantelillos, etc. 
Precio de suscripción al periódico: 
6 pesetas año en Madrid y 7 en pro-
vincias.. 
recibidas en "La Moderna Poesía ', 
Obispo 135. 
Revisión del Código, 6 volúmenes, 
por Comas. 
Código Penal, 8 volúmenes, por 
Viada. 
Código Civil, por Manresa. 
Derecho Penal, 2 tomos, por Silvela. 
Protección y libre cambio, por 
George. 
Delitos y Penas, por Becaria. 
Código,' suplemento al tomo cuarto, 
por Viada. 
Ley de Enjuiciamiento civil, 0 vo-
lúmenes, por Manresa. 
Ley de Enjuiciamiento civil, tomo 
sexto, por Manresa. 
Diccionario de Jurisprudencia hi-
potecaria y Apéndices, por Odriola. 
Apicultura Movilista, por Martín. 
Catecismo del maquinista, por Mal-
gor. 
Ganado vacuno, por Prieto. 
El hortelano moderno, por Fernán-
dez. 
Manual del constructor, por Revo-
lledo. 
Orígenes de la Francia, por Taines. 
'Gramática Castellana, por Díaz Ru-
bio. 
Diccionario Castellano, 3 tomos, por 
Moulau. 
Galvanoplastia, por Vera. 
Manual del delineante, por Vallpjo. 
Procedimientos Civil y Criminal, 2 
tomos por López M. 
Hftn 
Los teatros.—Bello cartel es el de 
hoy en el Nacional. 
Se repiten ]as vistas del Casino y 
Parque de ^ Monte-Car'io estrenadas 
anoche, lo mismo que las "De mendi-
go á millonario", muy celebradas am-
bas por la excelencia del colorido. 
No faltará la preciosa pelíicula de 
la bella Romero, 
En Payret tres tandas. 
Va en la primera. De vuelta del vi-
vero, en la inmediata Los huertanos y 
en la final E l último chulo. 
El mismo cartel, como ven uste-
des, del beneficio de Heras. 
Mañana, gran miatinée. 
Se cantará la hermosa opereta. Los 
mosqueteros en el convento, por Rosa 
Fuertes, el tenor del Campo y las 
principailes partes de la Compañía. 
En Albisu ofrece hoy la Compañía, 
de Zarzuela que dirige Escribá su 
tercera función. 
A las ocho: Los granujas. 
A las nueve: E l rey del petróleo 
A las diez: Las estrellas. 
María Bonora y Luisa Obregón, 
dos aplaudidas tiples, compartirán lo 
honores de la representacióin. ' 
En Martí se pondrá en escena por la 
Compañía dramática que idirige dea 
Antonio Alonso el drama en 5 «nt,^ 
Otelo. 
En Alhambra va á primera hora 
Salón Realista y después E l ferroca. 
rril Central. 
Ambas por la simpáítiioa Lina Fru. 
tos. 
Y en Actuiailidades se estrenarán ê a 
noche gran número de vistas. 
También habrá al final de cada tan, 
da nuevos bailes por Nena Dáviila. 
La primera cana.— 
¡Con que ant ic ipación «1 «opio a lev» ; 
De la vejez, fat ídico ha pasado 
Sobre n i s é r ! . . . Tu corazón cansado, 
ni de pasión á palpitar se atreve. 
¿Cüal i lusión tu espír i tu conmueve? 
Tu juventud se v a ! . . . y hoy, desolado. 
No es como ayer, tu oorasóm, un prado, 
Sino un enorme páramo de nieve. 
Entre tus rizos de abenuz, fulgura 
Un hilo argénteo , en tu melena oscura 
Se anuncia la ve j ez . . . ¡cu&nta tristeza! 
Deja que con un ósculo im/petuoso. 
Logre arrancar el rilo luminoso 
Que injuria ya tu juvenil cabeza.; • 
J U A N Duzfla. 
Solo dos meses.—Algunas familias 
nos preguntan si continuará la venta 
especial que establecieron en casa de 
Alfonso París, Obispo 96, á cuya pre-
gunta podemos contestar que tuvimos 
una entrevista con el fabricante de 
Lyon, que es el que tiene establecida 
su venta de tejidos en la casa del se-
ñor Paris, y nos manifestó que su pro-
pósito al establecer los precios tan ba-
ratos obedecía al deseo de dar á cono-
cer sus magníficas sedas, por lo cual 
lo más probable seía que estuviera 
sólo dos meses como vía de ensayo 
únicamente nos dijo si el público 
de toda la 'Eepúblico se da cuenta del 
gran beneficio que puede obíeñer coa 
los prcios taá bajos y responde consu-
miendo una gran cantidad de mis te-
jidos, en este caso estableceré la venta 
en definitiva. 
Así que aconsejamos á las familias 
aprovechen esta oportunidad en su bj-
neficio. 
Circo Fénix.—La colosal Compañía 
de Variedades quC capitanea el sim-
pático y papular empresariio Pancho 
Veitia, echará esta noche ed resto en 
el etegiante y pintoresco circo que tie-
ne establecido en ed Vedado, calle 7 
esquina á 4. 
Pancho Veitia no ha emitido gas-
tos y sacrificios de ningún género pa-
ra ofrecer un espectáculo compieto, 
variado, inter'es^nte y moral. 
Entre las novedades que presenta-
rá esta noche tenemois en primer lu-
gar Ja del alumbrado eléctrico con 
una planta propia, instalada en el pa-
tio del circo, y .en segundo término Jas 
famosas vistas modernas adquiridas 
de 'a casa Pathe, expresamente para 
el Circo Fénix, y que llegairon en el 
vaipor francés La Navarre. 
Leí? precios, á pesar de los gastos 
ocasionados para la adquisición del 
cmematógrafo, siguen inailterables: 
luneta con entrada 40 centaivos, en-
trada general 20 centaivos y niños 10 
centavos. 
Regreso.—El vapor La Navarre 
nos ha devuelto de su último viaje á 
los grandes países de Europa á nues-
tro apreciable amigo el conocido co-
merciante señor Benigno Sánchez, 
uno de los propietarios de la famosa 
tienda de Reina 7, Los Precios Fjos. 
Trae, y ya está en la Aduana, el 
amigo Sánchez, un cargamento de te-
las y novedades para su casa que han 
de ser la admiración del público. 
Reciba ún cariñoso abrazo nuestro 
amigo Sánchez. 
Lluvia de periódicos.—Gran remi-
sa de periódicos llegó ayer á La Mo-
derna Poesía. 
No falta ninguifo. 
Lo mismo los rivales Blanco y Ne-
gro y Nuevo Mundo, que Alrededor 
del Mundo, Sol y Sombra y E l mun-
do Científico, todos rebosantes de 
amenidad. 
También forma parte de la remesa 
el número de Los Sucesos. 
Viene interesantísimo. 
Imposible.— 
Que mis ojos á la sombra 
de tus pestañas se duerman, 
quieres, y en cambio no quieres 
que mis pupilas se enciendan?... ' 
Esto es imposible, y contra 
el imposible, mi nena, 
debes fumarte un cigarro 
japonés de La Eminencia! 
La nota final. — 
TIna joven aspirante á tiple pregun-
ta á un médico: 
-^-Doctor, ¿es cierto que los huevos 
frescos aclaran la voz y favorecen la 
emisión de los sonidos? 
. —Indudablemente. Fíjese usted en 
las gallinas; en cuanto ponen se echan 
á cantar. 
Airjucios 
SOCIO} para unn bnena Indimírla y 
ut i l idad segura, se solicita con poca can¡tl-
•dad; Informes en Vives 114, ftstiuina á. A n -
tón Recio, Bodega de don Ramón, de 3 "A 8 
de 1 t tarde. 14.701 1 T 6 3 M 7 ̂  
UNA J O V E X P E N I N S U L A R , «Jesea co>n-
carse de cr iada de mano 6 manejadora, i » 
otiriñosa. con los n iños y sabe cumplir con 
su deber. Tiene quien la Tecomlende. 
man en j lndus t r i a 69, 14.102 1 T 6 3 M J , 
UN SOCIO. Molirlto y narntr»; pueden BC«-
nar de $6 á J10 diarios, para retratos y no* 
vedades que recibo directas; Fotografl 
"Gran Canarias," de J o s é R. Rodríguez, fo -
t ó g r a f o desde 1870.—Establecido en ^ u e v » 
York , Canarias y Habana. Luz 97, de 8 & *• 
14.549 * T J . 
DOS TMSOS alfoa, muy cftmodo», fre«c«i» 
v elegantes, se ¡ilquilan en Monte número 
230, Informes en el número 234, de la mlsm» 
calle. 14.529 8 T-3 
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